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2 C E N T A V O S 
FÜMEEO 77. 
RIVALIDADES POLITICAS ORIGINA 
RON ESTA MAÑANA UN SANGRIEN 
TO SUCESO* 
A las nueve y inedia de ¿a. mañana 
de* hoy, ocurrió un hecho de sangre 
en los portales d«l taller de lavado 
Santa Clara" que está situado en 
la calzada del Monte, frente a Lste-
vez. , 
A la indicada hora transitaba por e. 
citado lugar, Gervasio Herrera Aran-
go. natural de Melena del Sur, de 28 
años de edad y vecino de Diaria nú-
mero 1, cuando fué llamado por un 
individuo desconocido para él. 
En I03 momentos que él se acerca-
ba- otro individuo que estaba ocul-
to detrás de una columna, le hizo 
cinco disparon. de lot? cuales cuatro 
hicieron blanco en el cuerpo de Ger-
vasio, haciéndole caer exánime. 
A! ruido producido por las detona-
ciones se constituyó el vigilante nú-
'nero 1085 Nemesio González, arres-
tando »1 agresor. 
Ot'-o vigilante condujo al herido al 
Hespinal de Emergencias- donde el 
doctor Jiménez Ansloy le hizo la- pri-
mera cura. » 
nesentâ ba cuatro heridas produ-
craas por proyectiles de arma de fue-
go pequeño calibre, al parecer, on-
1 icios de entrada situadas en Ja re-
gión costo-mamaria deiccha, la mis-
ma l egión lado izquierdo, región glú-
tea izquierda, al nivel de la cresta 
il.aca, izquierda, fenómenos de Shook 
traumático, siendo grave su estado. 
Ante el capitán de la 8a Estación 
de Policía, señor Luciano Torricella, ¡ 
que se constituyó en Emergencias, 1 
manifestó el agredido que anoche es- 1 
tando parado en Galiano y San Ra-
fael, oyó cuando su agresor, que se 
nombra Guillermo Alvariño Romero, 
maturai de Cárdenas, de 35 años de 1 
edad y vecino de Zanja e Infanta, j 
vertía palabras injuriosas contra el 
wñor Azpiazo, candidato a la Alcai-
día de la Habana por los liberales za-
yistas en las próximas elecciones y 
do quien él es amigo y agente, por 
lo que lo requirió, originándose una 
disputa desagralablo. 
Agregó que esta mañana a la ho-
ra del suceso, no vió a su agresor, 
(Pasa a la plana 7) 
A C T U A L I D A D E S 
L A R E G L A M E N T A C I O N D E L A G U A 
Se pedirá un crédito ai Congreso para establecer los metros contadores 
Ayer comentamos la gran obra 
de beneficencia, la herniosa acción 
social que están llevando a cabo 
las carit-ativas damas cubanas a 
cafetal tan Heno de recuerdos his-
tóricos y con tantas señales di 
las grandezas pasadas; y al pen-
sar que allí donde se celebraban 
cuva cabeza figura la esposa dig- |a principios del pasado siglo fies-
nísima del señor Presidente de la \ tas y saraos quizá más esplendo-
Eepública. rosos que los que este invierno se 
Hoy reclama nuestra atención 
el Asilo de Ancianos Desampara-
presenciaron en la Habana, arras 
trarán pronto las miserias de la 
dos, levantado a un kilómetro es- vejez los pobres, asilados, asisti-
caso de Artemisa, con la cuantío-' dos, con cariño maternal por las 
sa herencia de un español ilustre, j"Hermanitas de los Pobres" ; y 
.Mariana Seva y las demás da- al contemplar aquella multitud 
mas del Apostolado, ayer. | que había ido de la población cer-
Hoy Julio de Arellano y el re- cana, en pintoresca romería, a 
cuerdo de su esposa querida. ' presenciar aquel conmovedor es-
Así, de esa manera práctica, se ¡ pectácnlo: y al mirar, en fin. a la 
unen los corazones de los que aún | directiva y a muchos socios de la 
viven y de los que ya descansan 
en la tumba, para realizar la ca-
ridad cristiana. 
Y así también, y no con flores 
(retóricas ni con palabrería gá-
Colonia Española de Artemisa, 
orgullosos, con razón sobrada, an-
te aquel arranque nobilísimo de 
un diplomático español, que al 
morir en Viena quiso dejar a la 
rrula. se hace imperecedera la patria de su difunta esposa un re 
unión de Oubá y España. cuerdo irruperenedero de su amor 
Ayer para salvar a las jóvenes 
que empiezan la vida, tan llena 
de peligros, sin familia y sin re 
cursos. 
Hoy para tender una mano pia 
y de su caridad, parecíanos que 
aquello era expiación y misericor-
dia y derrotero de fe y de espe-
ranza para el porvenir. 
Los vecinos de Artemisa ¡pare 
dosa a los que después de haber i cían decir, con sus rostros ale luchado en vano largos años, se 
encuentran en el mundo, cuando 
termina su vitU. solos y desampa-
rados. 
Al ver aquel palacio levantado 
por la caridad de un embajador 
español, amante de Cuba, aún des-
pués de esta haber dejado de per-
renecer a España, en un antiguo 
gres: PII este asilo podrán ser 
atendidos nuestros viejecitos po 
bres. 
Y los españoles, a su vez pare-
cía que se expresaban así: esta es 
obra grandiosa, eterna, de uno de 
los nuestros y como él amó a Cu-
ba, así, tam'bién, la amamos no-
sotros. 
E l G o b i e r n o d e M a d r i d p r o t e s -
t a p o r l a s v í c t i m a s d e l " S u s s e x " 
PROTESTA DE ESPASA ' 
Maoiin. 1. 
En H úlUmo Consejrt de Ministro se 
acordó enviar a Alemania una protes-
ta por \a» pérdidas de vidas españo-
las causadas con e] hundimiento del 
vapor "Sussex." 
LA SITUACION EN HOLANDA 
Londres, L 
]J& situación en Holanda va siendo 
cada vez más crítica. Los jefes del 
ejército T la armada celebran prolon-
gadas reuniones. Varios altos digna-
tarios j los miembros del Gabinete 
han conferenciado con la reina Gui-
llermina y todas las licencias milita-
res se han suspendido. 
El gobierno se ha hecho cargo do 
la administración directa de los ferro. 
carHíes. 
LOS RUSOS CONTENIDOS EN 
ASIA MENOR 
Corstant inopia, 1. 
El avance do los rusos rn Asia Me-
nor ha sido definitivamente conteni-
do con la gran cantidad de cañones 
enviados por Alemania; arflihría que 
domina ahora los puntos por donrte 
lo» rMM tenían quo pasar 
MAS FUERZAS ALEMANAS CON. 
TRA VEKDUM 
Amstordam, 1. 
los alemán0* están efectuando 
rucras ronccn'racionos de tropas en 
•i fronte do Verdún, entre la» cualev 
figuran varias brigadas de Tetera-
nos. 
LA IMPRESION EN EL MINISTE-
RIO DE LA GUERRA FRANCES 
París, 1. 
En oí Ministerio de la Guerra nn 
han caucado inquietud alguna los úl-
1 irnos asaltos de los alemanes frente 
a Verdúi». por creerso qui» el enemi-
go no podrá consolidar sus ligeras 
conquisíss. que carecon de importan-
cia ostratégica por tratarse de posl-
cionPs aisladas. 
BUQUES Ql E REANUDAN SUS 
VI '.JES 
Rotterdam .1. 
Veinticuatro buques que hace va-
D i a r i o d e l o g u e r r a 
"La opinión neutral estima inevita-
ble la caída de Verdún. 
Menos mal que ya comentamos a ir 
del braao de la opinión neutral / én 
tan buena compañía no nos dirá 'La 
Polítioa Cómica" que está verde aún. 
Y conste que no lo decimos por la 
frase chistosa y oportuna del órgano 
de Liborio, sino por la mala nombra 
v.on que suelen repet'rla los muchoá 
malos discípulos que cuenta el satíri-
co eemanario, quienes queriendo pu-
jar la gracia la desgracian. 
Verdún está ardiendo por tres dis-
tintas partes de la plaza; y esto nos 
lo dicen en sábado, muy fea deben 
de andar las cosas cuando se confiesa 
noticia tan grave. Pero callemos, 
que ya dijimos lo bastante sobre este 
punto tan culminante y decisivo de 
la grierra, y en vez de ensalzar el em-
puje y la bravura (no la ferocidad 
Oe que nos habla el cable) de lo» asal-
tantes, encomiemoB el heroico valor 
de los defensores de Verdún que aún 
perdiendo la plaza habrán puesto muy 
alto la notoria fama de valiente de 
que siempre gozó el sufrido soldado 
francés-
Nadie Con nUb títulos para merecer 
una recompensa que el general go-
bernador militar de la plaza. Sin re-
clamos de ninguna clase, sin estímu-
los por parte de propios ni de extra-
ño, ha paralizado al ejército alemán 
en la frontera del Este desde el co-
mienzo de la campaña y ha venido 
haciendo unn defensa admirable dig-
na del enemigo que lo estrecha. 
En vez de condecorar a Kitchener 
o al príncipe británico que tantas 
rios días rotardaron su salida, han | Proezas realizó en la Mesopotamla. 
: arpidn precedidos de do<( grandes re- detoeraTi condecorar a este soldado 
molcadores que tm lo sucesivo aconi- | "TU3 ha dado ejemplo dr> abnegación no 
pararán n los buqués holandoses ro- i rlcscansandc un momento para llevar 
mo prácticos rntre los ohstátulos dei a «Us tropas con su presencia el áni-
Mar del Norte v los faros flotante* ^ 
de Galloper. 
M MENTO DE LAS RENTAS 
PUBLICAS 
Londres, L 
El producto de los Impuestos "n ¡ 
el año económico qu l ka terminado 
•1 dia V de Marzo, ha producido H 
Hnruentji por cirnto má« ouo el del ' 
añ« pasado r tres millones ciento 
^ tenia v cinco n.ü libra? esterlinas 
más d̂  lo qur había enlejiado Mr 
Mr. Kenna. Minisitro de Hacienda. 
PORMENORES SOBRE LA DES 
GRACIA DE GRANADOS Y SU 
ESPOSA 
f i l a , 1. 
El pintor catalán S**rt, amigo ín-
tir.iú del compositor Granados, ha 
rogrsado de Beulogne. Sur Mer, y 
dic,̂  que no ha podido encontrar el 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
EL "HEREDIA" CON MAS JAM4I 
QUINOS 
De Colón y Bocas de] Toro llegó 
esta mañana el vapor blanco "Here. 
dla" conduciendo carga de fruta, 37 
pasajeros para u Habana y 19 en 
I tránsito para New Orleana hacia don-
! de seguirá viaje esta misma tarde. 
Para este puerto llegaron en se-
gunda clase 16 agricultores jamai-
c a ^ Vde Ta "señíra de fll uT ^ S * - ? en P r̂aera los comercian Les 
xrp lo* de la* rictlmas do] hundimJen 
lo do| "Snssex.** 
I os superrivi^nt^ de la catástrofe 
ref'eron one se ^ ló a Granados cunn-
«iitó de la balsa para aalrar a 
ni mujer T que estuvo luchando con 
la* olaa para Uegar a donde ella flo-
taS-i. desapareciendo los des. 
(PASA A LA ULTIMA) 
«•panoles señores Francisco Baasa, 
Julio Vicens y los demá tur lis 
americanos. 
DOS CARBONEROS 
Cargados de carbón mineral llega-
ron esta mañana jos vaporas "Freda" 
noruego y "Kerw Orleans", america-
1 no. procedentes el primero de Fiía-
I delfla y e» segundo de Norfol. 
i (PASA A LA ULTIMA) 
mo necesario para continuar la titá-
nica lucha que sostiene. 
¿Será recompensado? Sí; inme-
dlalamonte después de que Verdún 
quede como la palma <ie la mano y 
[os escombros hagan inútiles mayores 
sacrificios, el gobierno formará ex-
pediente al gobernador miMtar de Ia 
plaza en averiguación de los hechos 
qu«> 1c ooligaron a rendirse. 
Esta es, generalmente, la práctica 
que con los héroes suele seguirse. Y 
si no al tiempo. 
Un telegrama fechado ayer en Lon-
dres dice que el Jspón ha devuelto a 
Rusia los barcos de guerra Peresvlet, 
Poltavia y Variag. que le quitó duran-
te la guerra ruso-japonesa, dándole 
los nombres, respectivamente, de Sa-
gami. Tango y Soya. 
Este último—agrega el cable—se 
hundió en Puerto Arturo, pero me-
diante hábiles operaciones de salva-
mento fué posteriormente sacado a 
flote. ' 
La mayor parte de las noticias que 
se nos envían de la guerra son por 
el estilo, solo que muchas de ellas, 
por la imposibilidad de demostrar pal-
pablemente que son inciertas, la opi-
nión las recoge y sirven luego de te-
ma en discusiones acaloradas. 
El "Variag" no se hundió en Puer-
to Arturo y no existen, por lo tanto, 
los hábiles procedimientos japoneses 
para sacarlo a flote. Este ouque en 
unión del "Korieg" se encontraban 
en Chemulpo capital de Corea, antes 
de estallar la guerra ruso-japonesa, 
y los pequeños nipones, siguiendo el 
refrán de que ai que madruga Dios 
le ayuda, se presentaron con su es-
cuadra frente al citado puerto e invi-
taron a los comandantes de los bu-
ques rusos a salir. 
Los marinos moscovitas, con un pe-
quen© crucero y un cañonero, que no 
otra cosa eran el "Korieg" y el "Va-
riag" sabían que iban a una muerte 
cierta, pues que tenían oue habérse-
las con una fuerte división de la es-
cuadra japonesa: pero salieron con su 
pabellón de guerra Izado en lo más 
alto del tope y a poco se hundían 
destrozados ant© la metralla japone-
sa. 
Buen saludo por cierto le hicieron 
las tripulaciones de los buques ale-
manes que allí había demostrando a 
los rusos las simpatías que les ins-
raban. 
Este hecho es bien notorio por in-
finidad ñff circunstancias que no po-
demos decir en ©l reducido espacio 
de ©sta s©cción y entre otros, porque 
aún no se habían roto las hostilidades 
. ni declarado la guerra y ya los japo-
neses ametrallaban al enemigo bus-
j cando las ventajas de la sorpresa-
V si en hechos tan conocidos y tan 
| sin importancia como el qu© fü©jB© ©n 
Puerto Arturo o en Chenulpo donde 
s© fueron a pique e* equtrocan loe co-
rresponsales de Londres ; qué no ha-
rán en otros asuntos, sobr© todo en 
tquello© que no les convenga fe? 
verdad ? 
C «el R. 
El esablecimiento de los metros 
contadores para el consumo de agua, | 
acordado en uno de los últimos con-
sejos de Secretarios celebrado, no es-
tá regulado aun por no disponerse 
dei crédito necesario para su ejecu-
ción . 
El Departamento de Sanidad se 
mostraba opuesto a esa innovación, 
temeroso de que vendría a redundar 
en perjuicio de los servicios de la hi-
giene pública, aunque sólo sea ésta 
aplicada a los hoteles e industrias, co 
mo parece ser que s© dispone en lai 
reglamentación acordada por el se- j 
ñor Secretarlo de Obras Públicas. 
Con el fin de no proceder en desa-
cuerdo con la Secretaría de Sanidad, ^ 
serán ambas entidades las que deter-
minarán de común acuerdo los gi-! 
ros e industrias que serán sometidos j 
a ese nuevo arbitrio. Al proceder así | 
se busca evitar entorpecimiento de 
ninguna clase. 
Como pudiera resultar que los ln-; 
dustriales no procedieran a colocar! 
por eu cuenta los relojes, se espera 
obtener un crédito del Congreso pa-
ra llevarlo a cabo, por la Secretaria 
de Obras Públicas, a menos que el 
Municipio acuerde establecerlos por 
su cuenta, toda vez que él eerá quien 
recaude los arbitrios que por dicho 
concepto se establezcan. 
El señor Villalón confía que una 
vez establecidos dichos relojes conta-
dores, el agua, alcanzará para todos, 
pues estima ciertos los informes que 
tiene en su poder de que a pesar de 
las multas y las reconvención©»^ se 
desperdicia mucha cantidad de líqui-
do, con perjuicio de! •ecindarlo que 
en determinadas lloras del día caree© 
de tan necesario elemento en la ma-
yor parte de las casas sobre todo en 
los pisos altos, a ios cnales hace más 
de dos meses qu© sólo llega en algu-
nos momentos. 
Son los propósitos del coronel Vi-
Halón, dejar libree de este tribaro 
las casas de familia, las cindadelas 
(Pasa a la plana 3) 
L A S V I V I E N D A S D E L M E R C A D O D E 
n o t a s e m ú UVA [ m T A C O N 
IMPORTANTE R E S O L U -
CION S O B R E E L ASUNTO 
SI nos detenemos a contemplar ese 1 En realidad las diferentes varieda. 
hermoso racimo de uvas Moscatel des se limitan. a regiones especiales 
cosechado en una vid de Guantána- i y sería necesario hacer ensayos di-
mo y oonsideramos que dicha vid so- I versos para llegar a cultivar con ven 
lo cuenta tres años y produce tres ! tajas esas distintas variedades, 
cosechas abundantes al año, no deja- , En estos días nos hemos enterado 
- N o p u e d e n d e s o c u p a r s e s i n p r e 
v i a i n d e m n i z a c i ó n , a p e s a r d e 
l o q u e d i c e e l A l c a l d e 
Visto el recurso de alzada inter-
puesto por Leopoldo Sola y otros 
propietarios de casillas exteriores del 
Mercado de Tacón, contra acuerdo de 
La Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia ordenando la clausura de vi-
viendas en los mercados. 
Considerando: Que los propietarios 
de las casillas del Mercado de Ta-
cón adquirieron y tienen derechos do 
miníeos que ampara la Ley Funda-
mental y de los cuales no pueden ser 
desposeídos directa ni indirectamen-
te sin que proceda la declaración de 
utilidaid pública y la indemnización 
previa. 
Considerando: Que inspirado en el 
respeto al derecho de propiedad se 
consigna en el artículo 360 de las 
Ordenanzas Sanitarias, publicadas en 
la Gaceta de 12 de Enero de 1906, que 
en lo adelante, en los mercados qus 
se construyan, no se permitirá, el 
uso de locales para habitaciones, y 
en los existentes en que se tolere la 
habitación y por determinadas cir-
cunstancias no sea posible el precep-
to prohibitivo, se ajusten las rivien 
das y dormitorio a los requisitos que. 
demandeií la higiene y sanidad públi-
ca* . 
Considerando: Que el acuerdo recu 
rqido, al disponer que se clausuren 
las habitaciones en los mercados 
existentes, priva a las propietarios 
de estas, de un derecho que está 
amparado en la Ley y del que solo 
pueden ser desposeídos por virtud de 
declaración de utilidad pública; con 
la correspondiente indemnización. 
Considerando: Que la Secretaría de 
(Pasa 1 la plana última) 
Hermoso racimo de uvas Moscatel , cosechado en una vid de Guantána. 
mo. (Fotografía de Sote longo.) 1 
remos de daimos cuenta de que en de que un amigo nuestro muy estima-
Cuba el cultivo de la vid promete, do y experto competente en la mate-
mucho, ria, el señor M. Martínez Bosh, se 
Muy pocas son las regiones «n dispone a cultivar en la finca Monte-
Cuba, donde se cultiva la vid al | sano en Guantánamo diferentes va-
igual que en Guantánamo, esto es, ; riedades de uvas, además de'la Mos» 
con el objeto de vender uvas en el | catel, entre ellas: Muela de lobo, 
mercado a precios populares. (Pasa a la plana 4) 
E N B E N E F I C I O O E U N A I N D U S -
T R I A Y O E L A E N S E Ñ A N Z A 
El Centro de Abastecedores ¿e leciie de Santa Clara podrá 
utilizar ios aparatos de la Granja Escuela. 
El Director de Agricultura ha en-
viado la siguiente comunicación: 
Habana, marzo 29 de 1916. 
Señor Director de la Granja Escue-
la de Santa Clara. 
Señor: 
Me complazco en trasladar a usted 
ei escrito que con esta fecha se diri-
ge al señor Arturo Huergo, Presiden-
te del Centro de Abastecedores <5e Le-
che de esa población, cuyo escrito es 
como sigue: 
"Tengo el gusto de acusar recibo 
de su atento escrito de fecha 14 del ac-
tual, Interesando se autorice ai Cen-
tro de su merecida Presidencia para 
usar los aparatos de la cremería que 
existe instalada en la Granja Escuela 
de esa Provincia, previo pago de los 
derechos que se fijen por el uso de 
los mismos, recibiendo de los alumnos 
de la citada Granja práctica constan-
te en la Industria y beneficiándose 
grandemente a multitud de campesi-
nos que libran la vida con la indus-
tria lechera, asegurándose a esa po-
blación ei consumo de leche en mag-
nífncas condiciones higiénicas, cons-
tituyendo esta fuente de ingreso para 
la Granja scuela. Como resultado de 
lo expuesto el señor Secretarlo, te-
niendo en cuenta la Importancia de 
la solicitud y los beneficios que ha 
de reportar la autorización que se in-
teresa, ha dispuesto se acceda a los 
deseos de ese Centro, no fijándose de-
recho alguno por el uso de la ma-
quinaria, considerando recompensado 
ai Gobierno con la práctica constan-
te de ios alumnos de la Granja y con 
los beneficios que recibirá la Indus-
tria lechera y los consumidores de 
dicho líquido y sus productos en esa 
población, debiendo sí, ese Centro, de 
abonar únicamente, los gastos que oca 
sione e] funcionamiento de la maqui-
naria, que trabajará, previas las con-
diciones que para ello le fije el Claus-
tro de la Granja Escuela citada, a cu-
vo Director se le traslada la presen-
te." 
Sírvase informar a esta Dirección 
respecto al proceso del asunto a que 
se refiere el anterior escrito. 
De usted atentamente. 
León Primelles." 
La próxima conven 
clon agrícola 
El ilustrado Secretario de la Aso- j 
riación de Cosecheros de Tabaco de' 
Vuelta Abajo, nuestro estimado ami-
go señor Eduardo Fernández, corres-
ponsal doi DIARIO en Pinar del Río, 
visitó en la tarde do ayer a los se-
ñores Secretario y Subsecretario de 
Agricultura; Esta visita del culto 
compañero se relacionó con la asam-
blea de agricultores vueltabajeros 
que, a Iniciativa de aquella respeta-
ble agrupación social, será celebrada 
en la capital vueltabajera el día 16 
del corriente mes y que el DIARIO 
ya ha anticipado a sus lectores. 
El General Núñez, que en toda oca-
sión ha mostrado solícito Interés por 
el desarrollo de la riqueza agrícola 
de la provincia occidental y mejora-
rniento de las clases agrícolas, con-
sidera a la dicha asamblea, según 
manifestó ayer a nuestro compañero, 
como un acto importante y de gran 
trascendencia para Vuelta Abajo, 
porque redundará en inmediatos be-
neficios y saludable orientación" para 
su principal fuente de riqueza, la 
agricultura^ y las industrias agríco-
las. Ofreció el señor Secretario de 
\ Agricultura, general Núñez, el apo-
yo moral de ese Departamento, así 
como también su personal asistencia 
a la magna asamblea regional-
Parecidas manifestaciones hizo el 
Subsecretario, señor Arias al señor 
Fernández, con ofertas también de 
asistir al Congreso agricultor. 
De la entrevista surgió el propó-
¡ sito de obtener un mejor aprovecha-
1 miento de la aludida reunión de agri-
j cultores, mediante la exhibición—des-
¡ pués de terminada la asamblea,— de 
1 ejemplares avícolas, de manufacturas 
I de industrias rurales de la región. 
| principalmente las que son poco co-
1 nocidas, como las textiles, de maqui-
i naria moderna para las labores del 
I campo, de tasajo criollo, con demos-
I traciones prácticas de manipulación y 
erperimentación objetiva en cada uno 
de esos importantes particulares, pa-
1 ra cuyas demostraciones el Departa-
I mentó de Agricultura no omitirá es-
j fuerzo ni gasto alguno. 
La Junta Nacional 
de Sanidad 
Bajo la presidencia del doctor Gui» 
teras y actuando de Secretario el doc-
tor Luis Adam Galarreta, dió comien-
zo a las cinco de la tarde de ayer 
la sesión extraordinaria de la Junta 
Nacional de Sanidad. 
Leyóse el acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada-
Dlóse cuenta, y la Junta quedó en-
terada, de haber sido sancionados los 
acuerdos tomados anteriormente, fa-
vorable a los proyectos de mataderos 
en los barrios de San José de Lima, 
en Puerto Padre; Central Patricio, en 
Encrucijada y Cupey, en Holguín. 
Antes de comenzar a discutirse la 
Orden del día, el doctor López del 
Valle, como Jefe local de Sanidad, 
dió cuenta de la resolución del Pre-
sidente de la República, referente a 
la clausura del Mercado de Tacón, 
acordando la Junta elevar un escrito 
a la Presidencia y otro al Secretario 
de Sanidad, expresando el agrado 
con que había visto la resolución de 
suprimir las viviendas en el referido 
Mercado. 
Comenzada la discusión de las re-
formas presentadas al capítulo de ali-
mentos de las Ordenanzas Sanitarias 
fueron aprobadas todas las presenta' 
oaSoI?0r.-la Comisión a los artículos 
¿y, 81, 4o y 32. reservándose el voto 
particular e] vocal letrado. 
| Y, por último, fueron leídos dos 
informes de los doctores Tomás Vi-
cente Coronado y del vocal letrado, 
relacionados con la intervención sa-
mtena para contraer matrimonio. 
El Informe del doctor Coronado, di-ce así: 
"A la Junta Nacional de Sanidad y 
ceneticencía. 
#Señores vocales: 
Honrado con la ponencia para in-
(Pasa a la plana 3) 
VAPOR ALFONSO XII 
Según cablegrama recibido en la 
casa conslgnataria de la Compañía 
Trasatlántica, el vapor correo "Al-
fonso XII," ha llegado en la tard-
de ayer, al puerto de Coruña. sin no-
vedad. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E s t é b a n R o d r í g u e z 
Dolorosa impresión nos produce SU ' 
inesperada inuert-3. 
Esteban Rodríguez, el inteligente 
y modeato artista; el profesor meri-
íísimo que en los conciertos y audi 
clones musicales fué siempre un aU-
mentó de reconocida valía; el como*-
tente y estudioso maestro, ha caído ! 
en Santiago de Cuba, cuando lleno 
oe vigor y entus-asmo realizaba una 
excelente labor de cooperación lírica. ; 
La muerte corta bruscamente sus ' 
legítimas aspiraciones y sus nobles 
anhelos artísticos. Esteban Rodrí • 
guez fué un luchador que a fuerza 
de mérito y de tiabajo, logró el jus-
to éxito de sus empeños artístico.-. 
Aún recordamos los sostenidos es 
fuerzos que realizara cuando H con-
curso de ^ bandas celebrado en el 1 
teatro Nacional y en el que ganó 
ti primer premio por el insuperable 
(lominio demostrado en la ejecución 
de la obra elegida para el concur-
so. 
Nadio hubiera presumido que pu-
dieran obtenerse tan admirables 
efectos orquestales, con los exiguos 
elementos que reunió Esteban Rodrí-
gutz. 
Y era que su maestría en la direc-
ción se 'mpuso y sus comnañeros ls 
siguieron por el franco y hermoso 
%-amIno del Ken ganado triunfo 
Esteban Rodríguez no se envkr.-1-
cló como tantos otros, ñor el éxi+o 
logrado y procedió omo siempre mo-
desto y estudioso, afable v sonriente 
Sus esfuerzos, sus inquietudes v 
ÍUS bcilrs deseos de enaltecimiento 
artístico, quedan ahora rotos brus-
camente. La muerte al terminarles 
JORDAN A EX MADRID 
Madrid, L 
Ha llegado a esta capital el Alto 
Comisario español de Marruecos, ge-
nera] Jordana. 
El ilustre militar fué recibido en la 
estactón por el ministro y Subsecre-
tario de la Guerra y por numerosos 
jefes y oficiales del ejército. 
Viene el general Jordana llamado 
P<»r ol Gobierno para celebrar impor-
tantes conferencias relacionadas con 
los asuntos de Marruecos. 
LA HUELGA DE ALCOY 
Alicante. 1. 
Comunican do Alcoy quo la huelga 
declarada en aquella localidad asume 
cada vez caracteres más gnnt ̂ . 
Se teme que el movimiento sea se-
cundado por todos los obreros. 
Ha manifestado el gobernador de la 
provincia que en vista de la grave-
dad de la huelga textil de Alcoy irá 
se lleva con ellos la nobleza de una 
voluntad y el afecto de les que que-
rían a Estaban por bueno y esti-
mado. 
Tomás Señando Gutiérrez 
B dicha localidad para ver «1 modo de 
solucionar el conflicto. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 1. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 24,68. 
Los francos a 86,50. 
REDITOS DE CENSOS 
La Secretaría de Hacienda ha auio> 
rizado al Administrador de Rentaí 
de Santa Clara para disponer que el 
Contador y un auxiliar de aquella ofi-
cina se trasladen a la Isabela para 
dar comienzo al cobro de los réditos 
de censos del Estado, e investiguen 
¡ los solares abandonados para llevar 
• a efectuar su Incautación por las vías 
legales. 
MULTAS CONDONADAS 
Por la Secretaria de Hacienda y a 
petición de los interesados, ee han de 
jado sm efecto las multas impuesta 
per la Capitanía del Puerto a dos va 
pores de la Flota Blanca, las lanchas 
'Cleopatra," "Esperanza" y What 
"Mac Pesko" de la Havana L c í com 
pany por tmficar en el puerto el 24 
de febrero ultimo, día de fiesta na 
cional, Infringiendo el artículo 17 del 
Reglamento de Capitanías de Púa*. 
FAGINA DOS. DiAKiO DE LA MÁKINA ABRIL 1 DE 1916. 
" D i a r i © d i ® l a M a r a m " 
APARTADO 
D ,̂ CORREOS 
N'UM. lOlO 
Dirección y Administración: 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 m«««s 914.1 
6 me»*» 7 
3 meso» , 3. 
1 mes 1. 
PROVINCIAS 12 meaea t i? 6 me»e« T. 3 m«»e» 4.1 
l na— , 1. 
UNION POSTAL 
12 menee S21. 6 rr.eseí 11. 3 mese* 6.1 1 mes.._ . 2. 
Ea el periódico de mayor circuí» 
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E D I T O R I A L E S 
P O R Q U E V I E N E N 
Sigruen los arribas <le jámaiqui-
hos en proporción alarmante, sin 
que para impedirlos se haya Ue-
paí4fra*']a aiiopción de medidas efi-
caoe.s. Keiteradamente hemos lla-
mado la atancián sobre las conse-
otienciaa de es'ta corriente inmi-
gratoria, y hemos dicho que es fa-
vorecida por empresas interesa-
das en aprovechar obreros *.|ije 
por escaso jornaJ desempeñan las 
faenas agrícolas. Es lamentable 
que por no haber puesto a tiempo 
mano en el asunto se esté t'omen-
.Táiido invasiones de inmigrantes, 
i'ou manifiesta violación de las 
leyes vigentes. 
..Estas y otras rabones dieron lu-
gar a que las sociedades regiona-
les se reunieran y acordaran diri-
girse a las autoridades en solici-
tud de algunas disposiciones acer-
tadas, para cuyo exacto ^umpli 
miento dichas instituciones se 
comprometían a cooperar a la ac-
ciai) oficial. El día 12 de enero 
celebraron con este motivo una 
entrevista los presidentes de las 
sociedades y el Secretario de Agri 
cultura y en ella se convinieron 
fórmulas de inteiligencia para lle-
gar al fin deseado. Desde entou-
1 ees no tenemos noticia de que, se 
hayan vuelto a reunir los presi-
dentes, Ip cual confirma nuestro 
pronóstico cuando aconsejamos la 
ooustitución permanente de un 
comité integrado por las represen 
taciones de todas las sociedade» 
de protección mutua, para ta de-
fensa de los intereses que les son 
comunes. 
Ahora vuelve a lanzarse la idea 
por nosotros apuntada con tanta 
oportunidad, y es natura] que la 
acojamos con simpatía. Si esa fe-
deración que hoy se propone <!•• 
1 todas las sociedades regionales es-
pañolas existiese, ni se hubieran 
creado conflictos que han llevado 
al seno de ellas perturbaciones 
graves, ni habría ocasión a otros 
'nuevos, ya que el concurso de to-
dos facilitaría soluciones previso-
ras. 
E l problema de la inmigración | 
en la parte que interesa al inmi -
grante español está definitivamen-
te resuelto tan -pronto las socieda-
: des lleguen a un acuerdo y obten-
gan de las autoridades la efecti-
vidad de las promesas de que se 
.cumplirá la lev de 11 de Julio de 
:TK)G. 
E L MEJOR flUXILIñR DE LA SANIDAD 
Es el FILTRO " p U L P E R " 
que limpia el agua de todo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
Deja el agua, pura, buena, deliciosa, 
cristalina y rica. 
El Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G. P E D R O A R I A S Y C A . S. BN C. 
T E N I E N T E R E Y Y CUBA. T E L . A 2 9 8 2 . 
Domenjoz en "La 
Bien Aparecida" 
Mañañna. 5e celebrará, en la Bien 
Aparecida una exceieme fiesta de ¡ 
aviación en la que tomará parte prin- , 
cipalfsima y ünica el notnble piloto i 
John Domenjoz. 
He aquí el programa y sus deta- , 
lies: 
1.—Vuelos de ensayo.1». Virago*» i 
cerrados a izquierda y derecha. Vue- ! 
lo plano on tira buzón, durando 15 ! 
minutos. 
2. —El famoco y peligroso looping I 
Ihe loop, terminado con un vuelo pi-
cado completamente vertical, duran- [ 
do quince minutos. 
3. —La famosa "S" de Pegoud: du- i 
ración, doce minutos. 
El primer vuelo será a las cuatro ; 
de la tarde. Volará con cualquier cla-
se de viento. 
Servidos de trenes entre ¡a Flsta-
nón Central y la Bien Aparecida por ! 
la Havana Central R. R. Co. . 
Precios: Se florea, $1. Señoras. 50 j 
centavos. Niño*, gratis. Kntrada de : 
carruajes, $1, incluso cochero o rae- 1 
cájrico. 
Domenjoz asegura que nadie re-
clamará el precio de la entrada pa- I 
gada. 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sos preciosas cualidades son cono-
— cldas de todo el Mundo 
-i 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
K-L RESTAURANT MEJOR PARA COMER BIEN. EN' MARISCOS 
DESDE LA POftRE ALMEJA AL HACENDADO CALAMAR. 
H A B A N A . • • P R A D O N X J M . 102 . 
E n f a v o r d e l v e c i n d a r i o 
Sensac ión . . . P á n i c o . . . 
Ese ha sido el efecto causado en la Lonja de Víveres, por la 
noticia que el HOMBRE DEL DIA trataba «le comprar "La 
Milagrosa." para <le ese modo destruir el monopolio de los víve-
res, ya encarecidos por la guerra europea. Solo así, en beneficio 
del sufrido pueblo, peni riamos abdicar a lo dicho de que " L a Mila 
grosa" no se vende ni se venderá. 
P I D A C A T A L O G O S D E P R E C I O S . P O R E L T E L E -
F O N O A = 7 I 3 7 . N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
A la dtd'icicucia de no haber-
Be terminado las aeerafl ile muchas 
• •alies- de ta Habana, obligando a 
los tran'seüntcs a ir »m medio irle 
la vía ron exposición de ser atro-
pellados, hay (pie agregar otra 
que va extendiéndose y que con-
tinuará, á esta capital a carecer 
dt̂ l necesario espacio para los que 
andan a pie. 
En la-, entradas de imiclias ca-
cas, para ahorrar el trabajo de 
poner y quitar los puentecillos de 
•madera que siempre se emplearon 
para la entrada y salida de los 
VfdiíC'uIos, se han hecho y aún se 
están haciendo unas rampas que 
desnivelan la acera, con peligro 
manifiesto pora el público. Seme-
jantes obras son contrarias no só 
lo a la-s ordenanzas municipales, 
sino al buen sentido, porque d- s-
naluralixan el objeto de la zona 
enlosada para seguridad y como-
didad de los transeúntes, expues-
tos a peligrosas caídas, como la I 
de <lne hemos sido testigos en una 
acera donde se ha hecho un chan-
fl« tan grande, que sólo ha deja-
do un espacio de cinco o seis pul-
gadas entré el quieio de la mier-
fa'y el'vértice de la rampa. Y eo-
Tnoi el color de ésta y del piso as-
faltado de la calle se confunden. 
fiobiV todo de noche por lo ésoaM 
y deficiente que es por allí es 
l̂î mbrado, los que pasan, o se 
caen, o tienen que emplear repen-
tinamente toda su viveza y agili-
dad para nó rodar por"el suelo. 
No nos parece, justo que para 
salir y entríír un vehículo se pres-
cinda del método que se practica-
ba antes, el cual no perjudicaba a 
tercero; pero ya que se ha pensa-
do en prescindir de él haciendo 
en la acera una obra que no im-
pida el acceso de] vehículo, pare-
ce natura! que sólo se haga en e\ 
borde, en la contera, en la forma 
más suave, dejando nivelada para 
el tráfico de los pedestres toda la 
planicie que media entre el muro 
de protección de la acera y el 
quicio de la entrada. 
¿Cómo han podido autorizarse 
por el Ayuntamiento esas obras 
tan perjudiciales, y mucho más 
cuando todo el mundo no cesa de 
quejarse del estado de destrozo en 
que se hallan las aceras de la "Ha-
bana, por muchas de las cuales no 
se puede transitar sino es dandn 
tropezones con las losas levanta-
das? Si en cada casa en que se 
guarda vehículo de paseo o de 
carga se. Mega a emplear el mis-
rao procedimiento, todos cuantos 
puedan desistirán de andar a pie, 
porque no es agradable ni seguro 
estar sorteando los veloces ve-
hículos que parecen buscar vícti-
mas, ni ir dando traspiés y trope-
zones en las aceras, llenas, ade-
más, de sifoa y cañerías salientes. 
DR. aoMzuo PEOROSO DINüRO EN H I P 9 T f a 
Clrugfa en general, especialista en 
,v{as nrlnarüi». sffUls y enferme 
dades ven̂ rea-s. Inyecciones del «06 
y NeOsalranAn. Con BU I tas de 10 a IS 
a .aL;deSaCp. m.en Cuba num. 
«9, altna. 
en todas cantidailcti. al tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
vm. onHna de MMHJJBL F. MAR-
QUEZ. Cuba. 32; de I a 5. 
D e s d e G u a n a j a y 
•Manto. IT. 
\AS fiestas fiel domiujm. 
Pía de pran anlmáeii'>n fué e»te 
t>nifn«-o que acabamos de pasar. LAS 
^nrreras de automóviles hablan des-
pertado un Interós extraordinario, 
manifestándose en la mañana del do 
minfro. en un desbordamiento pocaa 
veces igrualado. 
Desde muy temprano, coches y 
automóviles llenos (?e familias cru-
zaban la carretera en busca de lo» 
puntos mejores para apreciar la ve-
locidad de Mas mAquinas que habían 
de correr, estando ademá? ocupada 
por ablirarrads multitud, ambos la-
dos de la calle de Aram^uru. pro-
lonfindose el cordón, a ino y otro 
lado de la carretera, en una gran-
de, eatensión. 
Fué unr uiagana de grande*: emo--
dóiiesí que dejó una impresión ftra-
tf;íma en el ánimo de 'odos. pu-
dicndo repi«trar5e esta nota simpá-
tica; granas a las previsoras medi-
dta tomadai por el Alcalde y la Po-
licía, np . ocurrió un solo accidente 
desnrpradahie. no obstante las natu-
rales. Impaciencias- del público. Ua 
apla ;su merecen esos modestos ser-
^ «vr.?". orden, aplauso que noso-
tros sinceramente i'- tributamos. 
V'om.i os; iba anunciado a laa 2 
de'Ta ta-;- abrió ím» puertas la Co-
loniar Kapaftnla. para dar principio 
'«•ile ir.íantll, para es hor '« 
nías cío 
Del resultado del mismo, juzgúese 
por la siguiente relación de niños 
asistentes: Obdulia Nuevo, Reina; 
Alberto Nuevo. Rey; Guillermina Sar 
diña. Sultana; Mercedes Sardlña. b,-
ca; Angelina Î ópez. Dados; Car-
meiina Î ópes, América; Roberto 1̂ 5-
pez, Pírrctte; Aamalia López. Pirret 
te; Eloísa Amaro, t'hina; Elvira A1-
cover. dados; María E. Alcover. Kai 
--er; Oscar Fernándex. catalán; Ber-
ta rubio, mariposa; Rosita Ventura. 
Xngel; Oscar Miranda, Cow-boy; 
Consuelo Miranda Cow-boy; Sergio 
Miranda, indio; María del Carmen 
Miranda, novia; Olivia Fernándex de 
Castro, locura; Hllda Fernándex de 
Castro, mariposa; Marta de lo» A. 
Fernández, botón de rosa; Aloga 
Arias, botón de rosa; Hilda Codina, 
campesina alemana; América Codl-
r.a. idem; Santiago Codina, baüarln 
húngaro; Georgnia Galaln^na. japo-
nesa; Carmen Ous. griega; Miguel 
López, torero; María López novia; 
Armando L. Caula, Indio; Rita L. 
Caula. India: José García, pierrot: 
María J. OonxAlex. muñeca pasto 
ra; Mercedes Capote, crux roja; Ave 
hna Vera, pastora; María J. Vera, 
japonesa; José Ramón Vera, gua-
jira; Juana Lujardo, japonesa: eGor-
gina Lujardo. rosa franela: Ramona 
Lu jardo, idem: Luis Galainena. pa-
yaso; Rosa M. Mentoto, de baile; Ma 
ría del P. Mentoto. payado; Juana 
Lasca no. -ardinera; Antonia Aball. 
gallln,a grifa; Carmen del Moral, ja-
ponesa; CTisueilto l'satores. japone-
sa: Enrique Cortina. IOCÍÍÍ*. JOS2 *-
SANITUBE. Preservativo se-
' gfuro de enfermedades SECRE- \ 
TAS. En las principales Drogue- i 
rías y Farmacia5. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli 
; cativos a todo el que lo solicite 
' enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino. Zulueta, SG1/*. 
Habana. ' 
De InstmccióD Pública 
OPOSICIONES 
Universidad: Botánica General. 
Ayer, por, la mañana, quedó consti-
tufdô el Tribunal nombrado para juz 
gar las oposiciones a la cátedra de 
Botánica Gonoral. vacante en la Fa- i 
cuitad de Ciencias y Letras, en la 
forma que publicamos, y ! presidida i 
por el doctor Carlos de la Torro 
El opositor actuante es el doctor j 
¡ García Cañizares. 
Antropología Aprobados en ©1 i 
fijerciclo escrito los cuatro oposito. 1 
' res que actuaron, doctores Hernán-
dez y Junco, y señores Sánchez Ĝ a- : 
larraga y Cartaya. ayer se efectuó \ 
por la tarde el segundo práctico. 
1 A propuesta unánime del Tribunal 
i fuó designado para el cargo de Ayu- ; 
¡ dante facultativo, el doctor Ensebio l 
' Adolfo Hernández, ntie hoy ha toma- ! 
jdb posesión del mismo. 
Artes y Oficios. Matemáticas.—T)e j 
acuerdo con lo dispuesto en el artTcu- , 
; lo quinto del "Reglamento para la \ 
provisión de las plazas de Pro'esor i 
numerario de la Escuela de Artes y 
Oficios de la Habana", han sido nom- j 
brados los señores Andrés Castellá 
y Abren y Pablo Miquel y Merino. ; 
Profesores de la Facultad de Letras 
y Ciencias de la Universidad de la 
Habana para formar parte de! Tribu-
puU due ha de presilir las oposiciones 
'para cubrir la plaza de Profesor nu-
mera rio de Matemáticas y especiali-
dad de Mecánicos Industriales do di-
Cha Escuela do Arte? y oficios a que 
ise refiero la "convocatoria" hecha 
IK>r la Dirección y que vence hoy día 
primero. 
Quesada. marinero: Ofelia QUMatfa, 
dama; Bhmca (Jonríiloz. jilem; Eli-
gió Salaxar. pierrot; A marión Peroi-
ra. Reina de las flores; Herminia 
Pereira. hmda: Francisco Luiado. En 
rique Fernández. J:>?<'• H. López; M - i 
gr.el A. '•"ernández. René Santo T -
más. payases; Jos-4 Bulnes y Rnñl , 
Ruines, marinero; Alarla losefa (Ion | 
zále .̂ prensa local: Xoel C.oodr'' b. i 
pierrot: Bolívar Gutiérrez, príncipe: i 
I Ijíura Nuevo, pajarito; CarmeMna I 
! Meníndez. griega; María de los A. 
: Traviesan, fotón de rosa. 
; De sala: Fispnranta Andrés y Jos* I 
• del Valle; Estela Alonso. Agustina | 
de Armas. I 
miel Marputo. P 
laida <>U7. Mmn 





i Florentino. María Luisa v Justa Pe 
nabad; Alberto Alonso; Regla y Es-
trella Ledesuia; Guillermina y Joa-
quín Lascaibar; Sara, María. Emeli-
na, Rita y Alejandro González: Ale-
jandrtna Caldom: Agustina Pinera. 
Lstela AJonso. Antonio Xnevo. Julio 
y María del P. Vega; Silvio Santo 
Tomás. Hernardína Millán, Luis y 
Rosa l'¿roz. Paulino Avsndafto. Be-
1 ita .lofr.-'. líerminla Moreno. Otilia 
Díaz, Concepción Moreno. MarÍB ' • -
tuoeda. RolDértb Hel.o. Angel García. 
Adalberto Pvrez. M.iíría Magdalena, 
y Aria Rosa Aguilnr, y algunos mfta 
QUé harían interminable esta rela-
ción. 
A las 9 de la noche, f amenizaOo 
por la propia orquesta que tocó el 
baile infantil, Rogelio Barba, cele-
bróse el ú'.timo baile de carnaval 
Ofrecido Por la Colonin. 
Sin espaoio para otro comentario, 
!as notas que siguen darán idea de 
su lucimiento: 
Señoras: Quesada de Galainena. 
Pérez de Villar, Rodríguez de Alva-
iez, Hernández de Codina. Cayado 
oe Núñez. <Je Penabad. de Cruz, de 
Martines d-sada, de Gutitlriez, de 
Nuevo, de Ariol, etc. 
Señoritas: MarlH Collazo, de Orlen 
ta.1; Esther Castillo. Concepción Alón 
BO, Nena García. María líabel y Gra 
ciana Dantln. de í'ierrots; Nena v 
Eugenia Villar. Dominga Pérez. Oti-
lia, Díaz, Torosa Saavedra, María Ruiz 
v Consuelo Martín, de manólas: Ofe-
lia Martínez de "capricho;" Anre-
litta López, iado- lyunrecia Gutié-
rrez, mariposa.; Celine y Angeles Mo 
retío, do japonesas. 1 
De sala; María del Pilar Codina. 
Ma/t-ía Luisa y Mercedes Galainene.. 
Hortensia Luiardo. Caridad y Dolo-
res Bermúdez, FTulalia Itodríguez, 
< "armen Repiso, doria Iv<Spoz. Blan-
ca y Luz María Moreno. Celia Rubio. 
Hermanas Martínez. Margot Cruz. 
María A. Mazpute. Mercedes Moreno, 
América Gutiérrez. Rosa Pérez, se-
ñoritas Moatena. Fraucisc.í y Merce-
ilos Alvares, Aurora Chip<5, Luciní',a 
García. NtcoltLBS Cuevarn., María de 
Gracia y Angelita Gutiérrez. Celeste 
Pí-rez. AdoKípa Aja, Paquita y Mer-
redes '(Vbibl, Amparo Alvarez. . . 
¡DI? de gran gala fué el domingo 
para la Colonia Española! 
EK próximo día C. el Centro Pro-
gresista despedirá con un .gran bai-
le el reinado de Momo. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e V i ñ a l e s 
Unicamente en cumplimiento de. 
ineludible deber que la circunstan-
cia de verme honrado con la repre-
sentación del DIARK» en ê ta locali-
dad me impone, me atrev--» a acome-
ter la difícil empresa da roseñ.-'r. 
aunque a manera de bosquejo, el ac-
to solemne y brillantisinio celebrado 
por la culta y floreciente sociedad 
"El Liceo. 1 la noche del domingo úl-
timo con motivo de la coronación de 
la triunfadora en el "Certamen de 
Belleza" efectuado en este pueblo 
De la antustaeta y diligente Dirĉ t -
va de este prestigioso entro que atra 
viera hoy ñor una franca »ra de pro-
greso, acaso la más progresiva en 
MIS largos años «le vida, pai-.ió esa 
¡i«»rmosn Iniciativa que culminó en eí 
fztto brillantísimo que en el acto a 
fCie nos referimos obtuvo esa noche 
la socieda 1 viñalera y también la 
:i ctiria al «er proclamadn reina ¿W 
la belleza la que también lo es de 
lá vírt id y de la modestia. Ranchi-
ta Tncusnzo y rus damas de h mor 
«'befta Rivero. .Anita Morales. Ange-
lina Pozas y Rafaela Portales, todas 
Y A PRECIOS BARATO 3 
VIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
jara cuarto, comedor, salayificiQa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIAHOS ' T O M A S F I L S ^ 
RELOJES DE P & y Y DE BOLSILIC 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
En la Arena Colón 
BENJAMIN GONZAIiES VENÍI! A 
PRIETO I N I:L SI :GI NDO 
••ROI ND" 
Ante una gran concurronVia veri-
ficóse ano'.he l;i fiesta depOtttfá que 
ununciamos oportunamente en esta 
lágina. I 
En el pr.mer n>atch. a cinco rounds. j 
lucharcm Vicente y Ramón donzA-
lez. ciuedamlo empatada la pelea, 
después de interesantes lanow. i 
Arribalzaga, el coloso vasco, logró 
vencer en el segundo round a su te-
mible rival Suero, en el segundo en-
c uentro. 
Bata pelea fué muy emocionanM'. 
y ambos embatientes pusieron de ; 
manifiesto sus grandes aptitudes pa- ! 
ra la greco-romana. 
Fueron nplaudidísimos por el res-
petable. 
Terminada la anterior pelea hi- ) 
cleron su aparición en el colchón el j 
campeón de Cuba, señor Benjamín i 
González »• su contrincante, el nopu- j 
lar Ramón Prieto, uno de ios famosos 
"osos" del Club Atlético ie Cuba. 
Actuúe líe referee Pepe, el ameri-
cano. 
La lucha es sin límite de roundr. 
' En el íaicial ambos luchadores i 
tanteáronse las fuerzas, notándose | 
ima pequeña ventaja en Benjamín ¡ 
(".González, al que opone Pneto íli I 
osri-osivídad y conocimiento en la lu-
cha. 
Doápu^ del BncAnso de un mihu- : 
toj iniciase ol secundo round con una j 
gran acometividad de Prieto. que 
acuanta VAüentemente González con 
un gran puente. 
Prosigue la lucha y en una de las ] 
caídas aplica González a su contra-
rio una maestra llave al cuello, que 
hace tocar a Prieto con los hombros 
en el colchón, después de desespera-
dos esfuerzos por quitarse el "11a-
vfn". 
González es proclamado vencedor 
entro los aplausos del público. 
Este salió satisfecho del espec-
táculo, pues sí fué de corta duración, 
fué limpio y legal, cosa a que no.= tie-
nen poco acostumi'radoí» los orgai.i-
zndores de esta clase de espectácu-
los. 
Felicitamos al "maestro" . señor 
González por su triunfo d» anoche. 
L O S A D E L A N T O S D E L A C I E N C I A 
P A R A L A E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S 
Kl aparato de ''LOS RATOS X , " único en la ILabana para el 
examen de la vista, es infalible. 
Todas las personas que usen ci rtáles o padezcan de la vista. 
Deoesitao hacerse ÜN BEGONOGIMIBNTO ESPECIAL (v en esta 
ocasión GRATIS) en "LOS RAYOS X " , GALLANO, 88-A. 
Si usted no está conformo QOB SU óptico, rectifique el examen 
de su vista en el GABINETE DK OPTICA DE "LOS BAYOS 
X.'' use usted los cristales que nuestros ópticos le receten y esta-
mos seguros que sus dolores de caheza desaparecerán.- sus ojos se 
sentirán más aliviados, más fresóos; su visión será perfecta, clara; 
usted quedara satisfecho. 
M KSTHO TRATO V CONOOÍMIFATOS SON' EXCELEN-
TES. E l sacrificio que hacemos para dar a conocer nuestro nuevo 
sistema, es mayor todavía. 
F I J E S E BIEN EN ESTO; L E INTERESA. 
Cierto que hay personas que por e] delicado estado de su vista, 
necesitan cristales combinados, relativamente caros, pero asegura-
mos, que la mayoría de ellas, pueden conseguir espejuelos en nues-
tro Gabinete, a los siguientes 
PRECIOS: 
Espejuelos de aluminio, piedras finas $1.00 
Espejuelos de ORO AMERICANO, id. de id. $2.00 
Espejuelos de ORO RELLENO, id. de id . . $3.00 
Espejuelos de ORO MACIZO, id. de id $4.00 
Reconocemos la vista LOS SABADOS POR LA NOCHE, de 7 
a 10; es el único Gabinete preparado especialmente en esta forma. 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L O S R A Y O S X " 
G A L I A N O , 8 8 - A , 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E 
C 1730 alt 3t-lo. 
S U M A Q U I N A D E E S C R I B I R . C o m p r a l a s u y a , 
l a s v e n d e m o s r e c o n s t r u i d a s , d e s d e $ 1 5 , 17 , 
2 0 , 2 2 h a s t a $ 5 0 
L a S e c c i ó n H , B e l a s c o a í n , 3 2 
ARTICULOS DE NOVEDADES Y FANTASIAS 
C 1722 WU 3t-lo. 
llndrslmas. totias poscetions ae cua* 
lirtailes btUMmáa que ndurnan su fí-
sico y su alma, todas en fin. muy 
dianas del :ilto sitial qi*e ocupan en 
merecido triunfo de la justicia re-
presentada por sus admiradores que 
lo somos todos lo*, que tenemos la 
dicha de conocerlas. 
A las nueve j a los acordes del 
Himno Nacional, que daba a! acto 
inrítcter fle verdadera solenínidad. 
hacían su entrada triunfal en el "Li-
. • • " que dicho sea de paso, lucía ar-
tlsticamento engalanado con profu-
sión de flores naturales y luces mul-
ticolores, dándole a sus amplios sa-
l( nes un aspecto, más que de pre-
loso recinto, de mansión del cielo 
Terminado el acto de la corona-
ción, hace uso de la palabra el señ<>r 
Kamón Pando, que en términos bre-
ves y elocuentes abre la velada y elo-
Kia grandemente el amor al arte y 
a las letra-. Habla despulí» el joven 
Guillermo Alvarez con una expresión 
clara y enérgica y sigúele el inspec-
tor escolar señor García Valdés. que 
pronunció un magistral discurro alu-
sivo al acto que le valló frenética» v 
nv.iy merecidas ovaciones, haciendo 
ei resumen el laureado -bardo Gui-
llermo de Montagü. el de los pensa-
mientos elevados que en sus brillan» 
tlsimos conceptos ensalzó sabiamen-
1*. a la mujer y con especialidad a la 
mujer cubana, arrancando al audi-
torio delirantes e interminables aplau 
sos. 
linposibb* hacer relación dp la • ;-
merosa y eseoíridn concurrencia: ba--
ta con deci'- que "El Uceo" guarda-
ba esa noche dentro su seno tô o 




Fueron los contrayentes la lindísi-
ma Anpelin:» de las Pozas, una de las 
PftWir. mía de ¡as triunfadoras en el 
certsmen, y ol afortunado y correc-
to joven Encarnación Labrador, que 
X>6t medio del lazo indisoluble del 
iimor, unieron sus destinos la noche 
oel lunes 27 del present*- mes ante 
ei altar mayor de nuestra iglesia pa-
rroquial que vestía esa nochí» sus 
mejores faUUl y fine al efecto había 
s,ido artístu-amente iluminada. 
Dado 1.15 txtensas relaciones de 
amistad v simpatía de que disfruta 
la simpática parejita entre la socie-
dad viñalera. el acto revistió todos 
los caracteres de un gran aconteci-
miento social. I-as ¡.sistentes que for-
maban una legión interminable y que 
el cronista ere difícil tarea la do 
anotar nombres, fué espléndidamen-
te obsequiada en loa altos de! hotel 
'Tentral." donde apenas si se podía 
dar un pas.v a pesar de la gran ex-
tensión del local: pero todo era p̂ -
co para dar acceso al gran nrtmeio 
i de amistades de Angelina y Encarna-
i ción. 
Inñnita luna de miel l̂ s desea. 
EL COPRESPONSAL. 
DKNUNC1A DE ROBO 
Kn •! Juzgado He Instrucción dp la 
Sección Tercera se recibió ayer una 
denuncia formulada por Irene Valdc< 
y Valdés. vecina de Alta Arriba y 
Calzada de Jesús del Monte, en la qu» 
¡ refirió ante la Policía Secreta que una 
morena desconocida, le robó objetos 
por valor de $8.80. 
BN UN ANDAMUO 
Hilario Rodríguez López, vecino «lo 
la Avenida de la República número 
125, trabajando en nn andamio, su-
frió una contusión en la región abdo-
minal y síntomas de compresión vis-
ceral, según diagnosticó el xr\cdico 
' que lo asistió en Emergencias. 
Su^íbasTTrMAmo^DFTA^l^-
1 RIXA y anúnciese en el DIARIO DD 
LA MARINA 
N u e s t r a O f e r t a 
No Importa que ust»d hará recorrido todas Ua rasa? de óptica áé l* 
Habana sin encontrar un espejuelo que «e adapte a las nec«8ádadee de aua 
ojos. 
i por último, fue puesto en esce-
na e! archi-Mmpático jugueta cónru- ! 
co "Perecito," en el que' los aflcio- i 
nados artlalM ouedarou a la aw*" • i j 
Tampoco importa que nsted crea que no ha de encontrar nn eapejneto 
que le mejore su vista. Nosotros le ofrecemos nuestra casa come el úl* 
time refugio y ponemos a su disposición, compi««tamente gratis, nuestra 
rienda y experiencia on la elección de espejuelos. 
a TELESCOPIO, San Rafael, m , 22, entre Amistad y Uguila 
Damos inforraca por correo j remitimos catálogos gratis si se solí» 
«. 1107 
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J R A I L E S USADOS PARA F E R R O - CINES 
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tt.-i 
Da 0¡)ras_Pú¡)íiC3 
en él el Monumento de referencia 
sin dejar de pertenecer por tal razón 
esa ampliación al Parque del Malne y 
mejorando a su vez considerablemen-
te la belleza dele Paseo. 
Emplazado el Monumento en este 
DE BOMB\S DE PALATINO. —' lugar, del modo que tuve el honor de 
NUEVA PRUEBA DE LA MAQIT- exponer a ustedes en la última reu-
\ÁR!A.— OTRAS NOTICIAS. nión de la Comisión, estimo que se 
- - I mejorará considerablemente el pro-
Ayer tarde el Ingeni ero Jefe de yect© general como Parque, como lu-
ja C;udad, señor Ciro de la Vega, .-e i ̂  como ©1 Mnumento y como Paseo 
trasladó a la nueva estación de bom-, público; y por último, pero no por 
las de Palatino, con el propósito Je , ^ mmfm importante, estimo que el 
Inspecciunar e1- funcionamiento de las • empiazamiento que propongo serír 
con ncooi.ro's cvutû 1'1"* - — —-para las necesiaaaes aei consun.u i ntimento el recuerdo eterno de un 
^ I T una de dichas b^baa é ^ l ' ^ ^ I & ^ i ^ ' ^ 
rroi;a fuerza bastante para diez nv- l unánimemente el primer premio 
llones de galones de agua ^uranta, ̂ vo mente a ser einplaZado 
24 horas . . , . . . mJ. I en cualquiera de los dos lugares en 
Ui instalación de las otadas ma- , cuectiónI a mi VOr n,^ ventajosamen. 
qniiíarias, que dicho sea de p?so, se) ̂  ^ ^ último, no solo porque se 
encuentran perfectamente garantiza- • , - e«belto v aislado sin la 
das pn cuanto a solidez y consist-n- , £%ia¿;¿¿d d la batcría y de las ca-
ciaste han hecho en ura « O * ^ W ^ t e o i t ó t o considerablemen 
olanta de armazón d« hierro, cubier-! 9as 51je AIILIUV *—KS¿« «or. 
ta de ladrillo y concreto, construida 
bajo la dirección del señor Vega. 
el efecto general, sino también por 
que desde la punta r Miramar a todo 
J„ .. . ^ j Malecón se contempla-
El día 18 del actual mes, se lleva- S,JS dos columnas sin 
ron a -fecto las pnmeras ^ « ^ . l ^ J J ^ é ^ ^ S 
eme rfiei-on un resultado satíafactorio, I ^ 0^110 de la Punta y el Casti 
'•no obstante, los contratistas, ten- Chorrera recuerdos de la 
dráu que someter tanto las maquina- i ¿j. ' co,onial a ios extremos de! 
rias, como calderas, a una nueva ^ - j ^ I a d e f y los hei-moso. 
periencia oue durara cien chps â ^ al Maceo y al 
bo de los cuaks se haia la recePcl<m I ^5,^ de la historia contemporánea 
efirial de «» de hf,, interpuestos entre aquellos dos ex-
eabíllo1? d ^ 11 daHan un gra. r ^ J ^ ^ X ^ ^ ^ Z e ^ r ^ ^ i de" los Paseos más bellos del 
;&ntói««»de Palatino mundo Soy de usted.̂  Sr. Presidente, con 
toda consideración. 
(f.) José R. Villalón. 
El Irg<niero Jefe tiene también n̂ 
lirovecto i-calisar la pavimentación 
del perímefo ocnprxlo por la planta 
alnada, Bfií cô o el de construir uu | Comtotóii Gast ira en te última 
parquecito, arreg ar los .ardines s e ^ n ^ b ° da estimó razonable el 
construir una v ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g S Villalón. acep-
mampostona alrededor cíe todo el te- i " - ,„c nA ês 
rreno dodirado a la nueva Estación | t a ^ S ^ J ^ S ^ f ^ ^ ^ 
de Bombas- * 
Para ¡a realización de estas obras 
se utilizarán los servicios de emplea-
dos del Departamento, y solicitarán 
el concurso del Secretario del ramo, 
(ovcnol Villalón, que se muestra com 
placido ñe la iniciativa doi señor Ciro 
;'e la Vega. 
El costo total de la maquinaria y 
obrr»s que han sido realizadas ascien-
de a la cantidad de $210.000. 
EL MONUMENTO AL "MAINE".— 
F.L CORONEL VILLALON PROPO-
NE SE MODIFIQUE EL EMPLA-
ZAMIENTO DE ESTE 
El Secretario de Obras Públicas, se 
ñor ViUalón, ha dirigido a la Comi-
sión Gestora del Monumento al "Mal 
re", el siguiente escrito, con fecha 6 
del corriente: 
"Sr. Presidente de la Comisión del 
Monumento del "Maine"'. 
Muy señor mío: 
Tengo el. honor de someter a ia 
ilustrada consideración de usted y de-
más miembros de la Comisión, lo si-
guiente: 
Para la erección del Monumento 
del "Maino" se destinó un lugar que 
«e denominó "Parque del Maine". 
Este lugar no existió ni ha existido 
nunca; de él no se ha formado toda-
vía, el proyecto así como tampoco se 
han definido SUSé límites. 
En tal virtud debe al confeccionar-
se el proyecto del Parque, tomarse en 
cuenta todos aquellos elementos que 
contribuyan a su mejor y mayor am-
plitud de concepto y de ejecución. 
Si esto es cierto en términos gene-
rales con mayo,- razón lo es al tener 
que contener esta Parque un Monu-
mento de la calidad y significación 
del que va a erigirse a las víctimas 
del "Maine". 
El lugar comprendido entre las ca-
lles de Calzada, 0. y 19 está de tal 
manera emplazado que hace la im-
presión de un rincón oculto por la 
batería de Santa Ciara; su vista esiá 
limitada por las calles O v la puerta 
de la batería: cualquier Monumento 
?or hermoso que sea no podrá ser 
visto ni divisado sino al llegar al 
saliente de la batería por un lado o 
a la calla 0 por el otro. 
Limitado el Parque a ese pequeño 
rincón y erigido en él el Monumento 
resultaría, en opinión del que suscri-
be, mal escogido el lugar para el Par 
que y empequeñecido el Monumento, 
no tan solo bajo el punto de vista 
materal y artístico, sino también ba-
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LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
Notas de Jesús del 
Monte y_Luyanó 
Fiesta ciégame. 
Fué celebrada ésta la noche del 
miércoles en la morada del distin-
guido caballero doctor Miguel An-
gel Díaz Poo. calle de Felipe Poey, 
número 1. Víbora. 
No faltó detalle alguno que pudie-
rn desmerecerla de esas grandes fies-
tas en que por su distinción y exqui-
sitez la ig-ialaba. 
El mes de Marzo parece en este 
año el previlegiado de tantas fiestas 
de resonancia que la sociedad haba-
nera ha sido testigo. 
Bailes, reuniones, asaltos, etc.. que 
se han sucedido sin tregua... 
En esta inolvidable fiesta quedo 
patentizada una vez más las muchas 
simpatías con que cuenta en nuestn. 
sociedad una gentil damila que ron 
tanto tacto organiza estas flestaa y de 
quien recibí de manera tan especial 
una delicada invitación. 
Fué de la graciosa amiguita "Ca-
chita" Xlqués. a cuyo cargo tiene, en 
la Revista "La Víbora" la crónica so-
cial que con bonito estilo ŝcrib"! ios 
acontecimientos sociales de nuestro 
culto barrio. 
Cuando llegamos en legión intermi-
nable de parejas, hallábase el doctor 
Fóo en la puerta de su elegante man-
sión recibiendo a la concurrencia. Fi-
nos carnets se distribuían con una 
dedicatoria del asalto, cuvo carnet-
programa estaba dividido en dos par-
tes para las piezas bailables que una 
magnífica orquesta francesa debía 
tjecutai*. 
Aquel pintoresco chalet, encontrá-
base totaln.ente iluminado interior y 
exleriormente con multitud de bom-
binas eléctricas y sus jardines, de 
ios árboles pendían bonitos farolitos 
chinescos. Se bailó en los jardines 
hasta muy entrada ia noche en '.a que 
reinó una constante animación. 
Lindísimas señoritas .las que Iban 
de trajas en mayoría. 
Nombres de las que recuerdo cita-
ré algunos. 
En primer término el de cacnl-
tn ' Xiqués. presidiendo aquella her-
mosa juventud, Bertha e Icela Ovares 
Mercedes Cabala, Bertha Zubizarre-
ta. Eva Royé, la Ideal señorita ta»: 
í-iacíosa como Marta Teresa Sánche-'., 
Celia Martínez. Conchitl'-a Zabala, 
María González. Mercedes Oroma. 
Elodla de Vera y ias dos bermanltas 
Br.rraqué. Angellta y Jullta. 
Ana María Barba. Carmela Saín-
per. Herminia Fernández Acevdo. 
Conchita Núñez, Rosalía ííómez, Ele-
Josefina Betancourt, Elvira Ruz. Es-
tela Torrens, Josefina Oropeza y Mer 
cedes Betancourt. 
¿Cómo olvidar a dos amiguitas tan 
airosas y tan dist'nguldas como la 
de Marlño? 
No fueron al baile, pero me la pre-
sentaron en casa de las señoritas Xi-
qués con toda cortesía tan lindas 
las dos, Piedad y la simpática Jose-
fina llena de inspiración su fino tra-
to... 
¿Qué más de la fiesta? 
Los recuerdos tan gratos de horas 
pasadas aquella noche de tanta ani-
mación de la que tünto disfrutamos y 
de atenciones que se nos hacía. 
Fiesta hermosa. 
lia fiesta en "El L-k-eo de la 
Revista "la Kopiibllca." 
Fué su celebración el jueves en el 
espacioso salón del "Liceo de Jesús 
del Monte" ante una concurrenci;; 
distinguida que ocupaban en su tota-
lidad las lunetas y sus paicoe. 
Una jornada rinde la ilustrada Re-
vista ante lo que fué su deseo, de lle-
var a cabo un certamen de simpatía 
entre el elemento femenino de Je-
sús del Monte. 
Cumplido todo y sellado el triun-
fo esta noche el de la triunfadora y 
los propósitos que animaba al que-
rido amigo y compañero Aurelio 
Fernández a cuyas gestiones débese 
en gran parte el lucimiento de esa 
gran, fiesta. 
Aparecía el "Liceo" en su entrada 
adornado cen multitud de plantas y 
en su Interior lindas guirnaldas que 
circundaban los palcos con flores 
naiuralea^ 
Cerca de. las nueve, descendía de 
un lujoso automóvil la Reina y sus 
damas, que en su recibimiento apa-
recían ya do brajios por el cuerpo de 
redacción de "La República." 
Un murmullo de admiración se 
oía a su paso por la concurrencia. 
Ya en el escenario donde se había 
levantado un artístico trono apare-
cían las simpáticas señoritas: Reina 
Celestina Agusti con su corte de ho-
nor. Natalia Núficz. Zoila Pérez, Te-
resa Fernández y María Salas. 
Todas lindas por igual. 
Acto seguido el Director de lá Re-
vista señor Manuel Zabala hizo la 
presentación al público de las triun-
fadoras con una bonita disertación 
del acto que mucho aplaudieron. 
Un programa fué combinado muy 
atractivo en cuyos números figuraban 
los actos de la compañía de Liñln-
Tirado, el señor Antonio Sierra, e! 
joven Jorge. González y las aplaudi-
das artistas del arte coreográfico la 
Bella Camelia y Mamerta Argotti, 
que recibieron merecidos aplausos. 
El "clou" de la noche lo hizo la 
eelebradísima pareja de bailes mo-
dernos, señorita Tina Ainz y su maes 
tro, el joven "danciouse" Ramón 
Peón, profesor oficial de la Colum-
bian Academy, que ejecutaron varie-
dad de bailes modernos. 
Cerca de la una de la madrugada 
terminó es simpática fiesta. 
Bailes. 
Esta noche lo ofrece la sociedad 
"Liceo" de Jesús del Monte y maña-
na el anunciado baile infantil que 
promete ser de lo más animado. 
Las invitaciones para este baile, es-
tán en la secretaría ca"l agotadas 
ya. 




No se puede tener perros 
ni gatos ni pajaritos. 
Apenas un perro asoma 
por cualquier calle el hocico 
llegan los perreros, cógenlo, 
y al carro del Municipio 
que lo conduce al deposito 
tres días. Si transcurridos 
no llegan a reclamarlo, 
lo matan al pobrecito, 
y en paz descanse. Los gatos 
huyen, se van, sacudidos 
por BUS amores, maullando 
como demonios maldito» 
por tejados y azoteas, 
y ios pobres pajarillos 
si no son víctimas de ellos 
tienen la vida en un hilo. 
Ahora bien, en la casa 
donde viven reunidos 
perros, gatos y canarios 
llevados de sus instintos, 
sin tener respeto a nadie, 
hay todos los días líos, 
disgustos, malas palabras, 
y escenas de colorido 
zoológico. 
Don Pedro 
Quiñones y Palomino 
es un señor de sesenta 
diciembres, bastante rico. 
solterón, lleno de máculas 
y de manías- Su vicio 
son los animales. Tiene 
cinco gatos, dos perritos, 
un loro, muchos canarios. 
y un criado muy borrico. 
por lo cual entra en el número 
de los animales. Digo 
o decía, que don Pedro 
vive muy a su albedrio 
con toda esa gente, oyendo 
los gorjeos y los trinos 
de los canarios sonoros, 
los discordantes ladridos 
de los perros, de los gatos 
el mayar y los olímpicos 
rebuznos del hotentote 
que los cuida. Tiene el nido, 
el arca, o como se llame, 
este Noé casi Plinio, 
allá por la Habana ^ntigua. 
en Mercedes en Oficios 
o en Inquisidor; una casa 
que es un palacio con pisos 
de mármol y cuartoŝ grandes 
como salones. Vecinos 
no los quiere porque es suya 
la rasa, está decidido 
a vivir independiente 
y no quiere máb testigos 
de vista que los canarios 
los perros y los gatitos. 
Bueno. El lunes por 1̂  tarde 
salió don Pedro, aburrido 
de estar encerrado en casa, 
y en cuanto salió, un magnífico 
canario llamado a ser 
por sus facultades digno 
rival de Hipólito Lázaro, 
se murió sin decir pío 
sin duda de la ruptura 
de un aneurisma. El cernícalo 
del criado abrió la jaula 
para ver lo sucedido 
y al dejar la puerta franca 
huyeron los otros cinco 
volando de mueble en mueble 
azorados y aturdidos. 
Verlos los gatos y darse 
a cazarlos con ahinco 
fué todo uno. de modo 
que el que no tomó el olivo 
fuera de casa quedóse 
entre las uñas de un picaro 
gato. Entonces el criado 
para socorrer los tímidos 
animalejos en trance 
tan apurado, con brío 
les sacudió tales palos 
que dos quedaron tendidos 
para siempre. Uego el amo, 
y al ver aquel estropicio 
funeral fué por un guardia, 
entregándole ai borrico 
del criado como único 
causante. 
Todo mohíno 
cuenta la verdad del caso 
al señor Juez que, al oirlo, 
lo deja en libertao; pero 
don Pedro, el señor altivo, 
el doliente, no cons'ente 
en que siga a su strvicio. 
i i 
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cía y significado del mismo: parece 
ría una incongruencia al ver un gran 
Monumento, casi internacional, ence-
rrado en un pequeño Parque, en un 
rincón detrás de una batería. 
No estando definido ni limitado el 
emplazamiento del Parque, puede 
perfectamente utilizarse el espacio 1 • j • _« 
cemprendido entre la línea de los [ D«MO Wiqilinr MiminbiTfcW» 
tranvías y la orilla del mar. amplían nes de fincas urbanas, rÚStitfUI t 
do así los límites anteriormente mer,- interósea de todas clases éaranti-
M w r ^ r s K "-rart 5 ™«««««1**7 
unos veinte metros, puede modifica-- de seguridades. Admito agencia 
se en este lujrar, de un lado, hasta i J comisiones de negocios comer-
cien metros, frente al saliente de la cíales, 
r̂llT ĵJ* «ot?- h?s? ses*nta y L^18 R. RODRIGUEZ, Lm, 
ocho metros, frente al Crucero, anro -.JL _̂ OC . . • 
vechando esta amolitud para rompor °5' ^J06" 
la monotonía del Malecón y levantar! 1464 
90d-18 M. 
DE GOBERNACION 
LO DEL PARQl'E DE MARTI E^ 
CIENEUEGOS 
El señor Juan Roche, en telegra-
ma dirigido a la Secretaría de Go-
bernación desde Cionfuegos, dice lo 
que sigue: 
"A petición de la Junta que pre-
sido comunico a usted que la comi-
sión formarla por elementos de color 
acompañada por elementos blancos á'i 
alta significación social, visitó hoy 
ul Alcalde Municipal obteniendo de 
él lo solicitado y formal promesa do 
aduar enérgicamente para evitar la 
repetición de los sucesos ocurridos n̂ 
el Parque de "Martí." 
CASA QUEMADA 
En la colonia "Santa Clara" del 
término de Nueva Paz, se quemaron 
ñO.000 arrobas de caña, 10.000 en ia 
colonia San Juliin" y 50.000 en la 
colonia "Jesús Maria,"*del propio tér-
mino. 
Como presuntos autores de tales 
incíTidios fueron detenidos los mo-
renos Estanislao Sánchez. Félix 
Abreu ,Ramón Menéndez y Socorre 
Vigil. 
En la finca "Habana," del térmi-
no de San José de ios Ramos, se 
quemaron 40.000 arrobas. 7,000 en oí 
central Mapos. siendo detenido como 
presunto autor del anterioAncendio 
Tomás Lugones. " 
ROBO 
En el camino de la Maya a Saba 
LA ZRAZUELA 
FLORES, FLORFS 
Pida usted de cuantas ha produci-
do el Reino Florestal. Claveles, Ama-
I polas. Lirios, Jacintos, Rosas gran-
des. Guirnaldas fonnad.;s con frut?.-
v rositas menudas, la última produc-
ción. Especialidafl en sombreros pa-
ra señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
neciio ocumó en ei kilómetro 
'55 y el difunto ejercía el cai-go d -
"chuchero." 
•GA.ÜA. QUEMADA 
En la finca La Luisa del térmi-
no de Pedro Betancourt, se quemaron ! 
i ayer setenta mil arrobas de caña píi- 1 
rada. 
En la Colonia Cuatro Caminos, Ca- 1 
magüey, se quemaron l̂ 'O mil arre-| 
baa de caña parada, creyéndose el 
hecho intencional. 
HU tSLXiA. TV.RMINADA 
El Alcalde Municipal de Manzani-
llo comunicó ayer al Secretario de 
Gobernación haber terminado la 
huelga de panaderos, los cuales rea-
nudaron sus tareas en las condicio-
nes en que las venían efec'.uando an-
teriormente. 
DESCARRILAMIENTO 
E la tarde de ayer des?arriló un;1 
máquina en las minas de Daiquirí. 
resultando heridos graves el soldado 
del Ejército Manuel Salvé Espln y e' 
jaisano Gerardo Limonts. 
REFRAN ASTURIANO 
"Alábate, borofta 
<iu« no hay quien te coma," 
que es como si dijéramos: date au« 
tobombo, mocoso, que se te murió la 
abuela. Aparte de que para «uscrl-
blrs* a la revista "Asturias"— qu« 
tiene 40 páginas, se publica cad» sá-
bado y sólo vale medio peso al mes-
no hay sino mandar recado al Apar-
tado 1057. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N E T E . H I G I E N I C O 
M o D E: R N O 
MANRIQUE <i 8 t N BAJOS 
- D E 1 A * - ! 
pilla, fué robado Emiliano Iglesias, 
a quien los ladrones propinaron un 
fuerte golpe en la frente quitándole 
$12 
INFANTICIDIO 
De la letrina de la casa calle de 
San Procopio, en Trinidad, fué extraí-
da una criatura de pocas horas de 
nacida, siendo acusada de infantici-
dio Ana Fernández vecina de la mis 
ma casa. 
ESPASOL MUERTO 
El tren número 167, del central 
"Mercedes," arrolló al español Fran-
cisco García Toledo, quien quedó 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A no se pi94e concl-uir sil náqBíuria D A Y 
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la reglamentación 
(Viene de la plana primera) 
etc.. por vivir en éstas últimas gen-
te trabajadora que requiere para su 
aseo y trabajo, contar con abundan-
cia de' líquido en beneficio de la salud 
pública. 
Por los inspectores del Departa-
mento de Obras Públicas, se conti-
nuará ejerciendo ia mayor vigilancia 
con el fin de castigar con multas 
efectivas a todos los que no cuiden 
de evitar los derrames y pérdidas de 
agua ya sean estas por el mal esta-
do de las tuberías o el de las llaves. 
A juicio del Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, sólo extremando el cuidado po-
drá remediarse la situación en estos 
meses de primavera y verano que 
los manantiales de Vento acortan su 
producción y la sequía reclama ma-
yor cantidad. f 
Ya según se nos asegura son innu-
merables las quejas llegadas al De-
partamento, de vecinos que se ven 
privados de ese elemento tan esen-
cial . 
El riego de las calles, es cada día 
más necesario, y sin embargo, no se 
lleva a efecto con la regularidad* que 
debiera. 
El polvo amenaza convertirse en 
un tormento para todos los morado-
res de nuestra capital, si a impedirlo 
no se acude reforzando el servicio 
de carros y de fuerza animaL 
De Marianao 
La asamblea Municipal del Partido 
Liberal, se reunirá el próximo domin-
go, dos de Abril, a las ocho de la 
noche, en el teatro Principal, para 
la proclamación de candidatos a la 
Alcaldía Municipal del Término de 
Marianao, para el cuádrenlo de 1916 
a 1920. El candidato que será procla-
mado, según mis informes, es el ge-
neral Baldomcro Acosta, actual Al-
calde. 
Reina animación extraordinaria. 
La plana mayor del Partido Libe-
ral, asistirá al acto, y «i doctor Al-
fredo Zayas dejará oir su vibrante 
palabra. 
£SPECIAL. 
La Jaota Nacional i e 
Sa ¡dad 
(Viene de la plana la.) 
formar sobre un escrito que remite 
el señor Jefe de Cuarentenas y que 
a su vez le fué enviado por el doctor 
Fernando Escobar, Delegado del Ser-
vicio de Cuarentenas en Barcelona, 
España. * 
Trátase de un proyecto de ley pre-
sentado al Senado español por el doc-
tor Baldomero Pascual AWarez, sena-
dor del Reino por la Academia de 
Medicina. 
Se refiere a la regularización de 
IOP matrimonios y dice en su parte 
dispositiva: 
"Artículo lo—Para contraer ma-
trimonio es preciso la sanidad de los 
dos cónyuges. 
"Se prohibe, por tanto, el matri-
monio, cuando cualquiera de ellos pa-
dezca enfermedad o estado orgánico 
trasmisible hereditaria o congénita-
mente a Ie descendencia. 
"Artículo 2o.—La Real Academia 
de Medicina dictará el cuadro de las 
enfermedades o estados orgánicos a 
que se refiere ei artículo anterior, se-
ñalando en todo caso si es permanen-
te o temporal la prohibición; esta úl-
tima cesa con la curación de la enfer-
medad. 
"Será modificable cada diez años 
este cuadro, por la misma Real Aca-
demia. 
"Artículo 3o.—El documento que 
prueba la salud de los contrayentes 
será el certificado médico. 
"Los análisis, reacciones e investi-
gaciones de Laboratorio que el mé-
dico precise para extender el certi-
ficado, los pedirá a los Laboratorios 
Oficiales, en donde serán practicados 
gratuitamente, facilitando el resul-
tad opor escrito. El médico guardará 
secreto, excepto para el interesado, 
del motivo por qué no puede dar el 
certificado. 
"Por este certificado no podrá co-
brarse más de 20 pesetas. A los po-
bres les será facilitado gratuitamente 
por los médicos municipales. 
"Artículo 4o.—El certificado médico 
será presentado a los Centros ci-
viles y eclesiásticos para obtener li-
cencia de casamiento antes que trans 
curran veiute días desde la fecha d 
la misma. 
"Artículo 5o.—Se establecerán fuei 
tes sanciones penales contra el médv 
co que certifique en falso y el fundo 
nario que autorice el matrimonio sif 
el requisito legal. 
"Artículo 6o.—El Real Consejo d< 
Sanidad será el tribunal de apelador 
respecto al certificado médico, prevk 
informe d© la Real Academia de Me-
dicina. 
"Artículo To.—Se exceptúa d« esta 
Ley el matrimonio in articulo mor-
tis". 
Nuestro Delegado en Barcelona ha-
ce obra buena al informarnos de ese 
problema social que preocupa hoy a 
multitud de países y que ha dado ya 
lugar a leyes en no pocos Estados 
de la Unión Americana". 
Y después de hacer un detenido es-
tudio científico sobre iaB condiciones 
legales y cuestiones biológicas y so-
ciales, hace estas conclusiones: 
"Desde el punto de vista social que-
da demostrado la utilidad de la medi-
da, si pudiera implantarse en todos 
los países, sin recelos ni temores. 
Creo firmemente que nuestro pus-
blo la aceptaría. 
Conclusión: La ponencia, en cuanto 
a los puntos biológicos y sociales, so 
estimaría honrado a] hacer suyos los 
artículos propuestos por el senador 
español, adaptándolos a nuestro me-
dio actual con ligeras modificaciones, 
La medida profiláctica en loa ma-
tnmonios no podrá ser obra impre-
meditada: la labor que tiende a es< 
beneficio para la humanidad̂  debe 
ser lenta y en consecuencia con la 
psicología de nuestro modo de ser so. 
cial". 
El examen médico se dirigirá a un 
numero determinado de enfermedades 
que enumera. 
Después de discutirse dichas pro-
posiciones y de exponer razones para 
aclarar algunos particulares, la Junta 
acordó aprobar las conclusiones de la 
Ponencia y a petición del doctor Ló-
pez dei Valle, se hizo constar un vo-
to de felicitación a dichos señores y 
se acordó recomendar ai Secretario Ja 
publicación de los informes. 
A las siete p. m. se dió por termi-
nada la sesión. 
Suscríbas^aPDIARIO^DETLA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
de Dependientes 
Comercie de la Habana 
del 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
El próximo domingo. 2 de abril, se efectuará en nuestro Cen-
tro Social un >aile extraordinario de disfraz. Será de pensión pa. 
ra los señores Asociados, qne deberán abonar por la entrada la 
cuota de $1.00 por billete personal y $1.50 por el familiar. 
Las puertas del local se abrirán a las 8 p. m. y el baile empe-
zará a las 9. Para este baile regirán las mismas prevenciones que 
para los ya efectuados; pero especialmente se recuerda que la Seo. 
ción está facultada para no permitir la entrada en el local y retí, 
rar del mismo, a la persona o personas que estime conveniente 
sin que por ello esté obligado a dar explicaciones de ninguna clase,' 
y se advierte además que tampoco se permitirá la entrada a nisu 
gima persona que vista un disfraz impropio de su sexo o que dm 
diga de la cultura social, ni a los menores de 14 años. 
Habana, 30 de marzo de 1916. 
ALFREDO CANO 
C. 1619 ¡u.-ZO. ld.-2. , Secretario ' 
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L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
O e C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Marzo. 2?. 
En el transcurso del mes que fina-
liza hoy ha ocurrido en esta locali-
dad loa sigruientes acontecimientos: 
—Se celebra en la sociedad "El Li-
ceo" la sejfjnda función por la Com-
pañía infantil de variedades, en la 
cual toman parte las niña-̂  Ofelita y 
Eftelita Quintana, Elvirlta y Esteli-
ta Franco, conocidas por las Esteli-
tas y laa cubanita». Trabajan a la 
perfección esas futuras estrellas del 
nrrr. 
—8ufre una congrestión cerebral la 
.«•í-ñcra madre de la distinguida maes-
tra local, señorita Ana Euisa Eónez. 
siendo asistida con buen éxito por ei 
uistinpuido médico doctor Arturo Ca-
ñas F'erdomo. 
—l̂ a iglesia parroquial está, sien-
do objeto de varias reparaciones, en-
tre ellas el campanario. 
—La Sanidad de Güines suspende 
\\ mejor aperitivi de Jerez 
Flor-l)üina-Flores 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. PREiNO 
Ca'edriitijo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulate, 
número GO. Teléfono A-4544. 
m. ENRIQUE DEL REY 
Cl roja no de la Quinta de SftM 
"Î A BALEAR" 
Enferme ladea de sefioraa y 
cirugía en srenerai. Conaultad 
de 1 a 3. San NlcolOa, 62. Telé-
Cono A-207L 
DR. 6. GASARIE60 
Coiiüultaü rn Obispo, 75, (altoa.) 
de 8 » 
vw ĉcla'ista en vfag orinarlas 
d" la Escuoia de Parte. Cirugía, 
vías irinarias. enfermedad*» A» 
•̂ fto.r.s. 
00GT0R B, OYARZUN 
Jcv'e de la Clínica d« vené-
I reo y sífilis de la Casa de Sa-
( lud "La Benéfica," del Centro 
âllê ro. 
[Tltlmo procedimiento en la 
aplicación mtravenenoaa de) 
\wovo 60S por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, SU. altos. 
O C U L I S T A S 
DR. A. P0RT0CARRERO 
OCULISTA 
Oarrasta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 11-09 
mes. le 12 a X. 
Partimiaros: O» S a &, 
8an NlcolA». 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oabâ  4*. TeL A-AM7 
J. de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compórtela, esq. a lamparilla. 
i r . GONZALO PEDfiOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No, Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPEC'MJSTA tN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INTECCIONES DEL m T 
NEOSALVARSAN 
CONSTXTAS Plr 10 A 12 A M 
Y DE 3 A « P. IL KN CÜR.-V, 
X rMERO «». ALTOS 
Alberto Mar i l l 
Abobado y Xotario 
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la prohibición de matanzas de re.<es 
en nuestro Matadero poi haberse en-
contrado como higiénico para el 
transporte de la carne. 
—Bendición de la planta eléctrica 
por el querido párroco local Pbro. 
Tomás Arsiielles. amenizó P1 acto la 
banda municipal de Güines 
—Luce por primera vez su alum-
brado eléctrico nuestra sociedad "El 
Liceo." 
' —Por primera vez en FU existen-
cia de 3 3 años se ce'ebra en la socie-
dad Liceo una (unción de opereta y 
zarzuela bajo ía dirección del cono-
cido tenor señor Jaime Watheu. Ac-
tuando como tiple la bella Aurora 
'"aubin; barítono Adolfo Marín y ba-
lo Juan Conde. Los esfuerzos de loa 
artistas en sus ensayos dio lupar á 
un buen éxito en la función cose-
chando apiausos merecidos. 
—Se hace carsro de la Administra-
ción de la planta eléctrica de este 
pueblo con carácter de interino, el 
que lo es de ia de Madruga, señor 
Manuel Ramón González, persona 
afable que se ha de captar las sim-
patías de cuantos lo traten. 
—Se ha verificado un «Imuerzc de 
cariz ashertista en el Ojo de Aírua, 
ne este pueblo, asistiendo connotados 
fmigroj» del preneral Asbert. Asistió la 
tanda municipal de Güines. 
—Se improvisa una velada de can-
to, piano y cuerdas en El Liceo por 
el elemento de Güines. 
EL CORRESPONSAL. 
D e U n i ó n d e R e y e s 
Marzo. 29. 
Bonito y brillante resuUó el baile 
infantil que se celebró ayer domingo 
en lo«« espaciosos calones del Casino 
Español de este pueblo. Allí estaba 
una legión de niños con caprichosos 
disfraces, alegres y revoleteando co-
mo tiernas mariposas dabr-tn un as-
pecto encantador, y un regocijo in-
menso resaltaba en los semblante? do 
tantas mamás que allí concurrieron. 
En el intermedio fueron obsequiados 
los niños con exquisitos dulces y ri-
co vino moscatel repartido por los 
entusiastas jóvenes pertenecientes a 
la directiva don Manuel García. Vi-
ce Presidente y don Jesús García, Vi-
ce Tesorero. A las cuatro de la tarde 
terminó tan gracioso baile 
Por la noche volvieron a rendir ho-
menaje a Terpslcore una pléyade da 
distinguidas señoritas de nuestra me-
jor sociedad, laa que con magníficos 
trajes de sala y bonitos disfracen da-
ban un realce esplendente de bel'.e-
za pocas veces igualado. 
fSntr* las figuritas encantadoras se 
hallaban la sugestiva y encantadora 
Rosita de ia Fe, Carmela y Anita 
Kodrfguez Fraga, las simpáticas y 
graciosas Mercedes y Consuelo Gon-
zález, Amelia Seoane, ¡oh! el cro-
nista se detiene ante los pies de esta 
figurita angelical y riega flores, Te-
resita Seoane. Conchita y Fefa Cuer-
vo, Dulce Echenique, Julita Día?, 
Asunción Cabrera, Emilia y Juanita 
Aguiar, Mercedes Bustamante, Dul-
ce María Díaz, María Josefa y Auro-
ra Pérez, señora y elegantev Eloísa 
Garaybino, Anita Bazar, Anita Gon-
zález, Berta Bols, Trina y Encarna-
ción González, María Luisa y Zoila 
Tejera, y un sinnúmero más que el 
cronista no retiene en la memoria. 
Señoras: Esperanza González de 
Pelaez, Am'.a Fraga, viuda de Rodrí-
guez, María Pereda de Castro, Fe-
licia Pereda de Sánchez, Dulce Do-
cal de Loredo. Felicia Cabrera viuda 
de Seoane. Cristina Garayburo do 
Seoane, Dolores Menéndez de Llor-
< a. Clartta Cartaya de Ferrer. 
Dionisia Fernández de Alonso. 
Cerca de las dos de la madrugada 
terminó tan agradable baile. 
Mis plficemes a la comisión orga-
nizadora y en particular al simpáti-
co e inteligente Presidente quien tie-
ne en cartera grandes reformas que 
pronto nos sorprenderán para el Ca-
sino don Gervasio G. Alvarez, el bien 
querido Administrador de la Sucur-
sal del Banco Español de- Unión de 
Ley o». 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e H o l g u í n 
Marzo, 26. 
Las sociedades de Recreo conti-
núan ofreciéndonos maguillos bailes 
de esta temporada carnavalesca. 
El baile infantil celebrado el do-
mingo último por la tarde en la Co-
lonia Española estuvo pletórico de 
risueños y graciosos niños de ambos 
sexos luciendo hermosísimos trajea 
que hacían resaltar más aún la her-
mosura de sus rostros candorosos; y 
el celebrado por la noche de disfraz, 
estuvo a la altura de los anteriores,' 
puea no desmerecieron en nada de 
su animación y entusiasmo. 
Aslnnsmo vlóse muy concurrido el 
celebrado el jueves en El Liceo, aun 
cuando el número de disfrazadas fui 
corto, pero resultó brillante por el 
número de interesantes y distingui-
das damas y damitas que de sala 
asistieron a esta fiesta. 
Esta noche la Colonia Española 
despide al rey Momo con ano de esos 
magníficos bailes que hará época en 
los anales di la historia de sus fies-
tas. 
< >la de •sangre. 
N'o todo es alegría y diversión. 
El mes de Mano .««fíala tres fe-
chas fatídicas en Holgufn en qqe e! 
revólver y el puñal alternan pan 
apagar vilas que dejan sumidas eo 
el mái terrible dolor a desoladas viu-
das, deshechos en un mar de lágri-
mas a ancianos paares y en la más 
completa orfandad a tiernas e ;no-
centes criaturas; y realmente, el pul-
so tiembla al tener que trazar estos 
rasgos que apenan y abruman el al-
ma. 
rVuno telegrafié ayer a las € de la 
tarde 4el ríernes fué muerto el señor 
Pelayo Fuentes Parra, secretario del 
Juzgado de Instrucción, de tres ba-
lazos que 1« disparó el señor Rafael 
Foche MiraWl. quien resulta ser pre 
sidente del partido "I-os amigos del 
pueblo" y que «n ésta se dedica a 
vendedor ambulante de ropas y de 
cuya refriega resultó éste herido en 
la clavicula y pierna derecha, sién-
dolo además también el cochero Lon-
ginos Moreno en un braso. 
AeoiAM 116 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE AL HOftlSHE ÜE3ÍÜT330, 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
' Habana Kéd" integrado por j 
nuovos players para jugar con la 
• Estrella Re?!ana." 
Al menos éstas son las noticias 
que hasta nosotros han llegado, 
pues don Evaristo, nada nos ha 
dicho. 
Pero bueno es que basamos j 
constar qne de todas maneras ha-
bvi juego. 
Contra todo lo que esperaban I 
los sportivos de Xew York. PI pía-) 
ver cubano Angel Aragón, ha si-1 
do enviado por Bill Donovan al 
"Richraond."' de la Liga Interna-i 
! cional. Se despidió de los Yan-' 
; kees. jugando admirablemente. y\ 
¡dejando grato recuerdo entre loa 
¡ fanáticos. 
El team de Aragón ganó y salió 
¡el triunfo del fieldingr de Arasen, 
que efectuó dos doubles providen 
cíales y salvadores Aragón mató 
en dos ocasiones lo rallies que se 
propusieron sacar adelante los re-
! guiares, con lo que contuvo sn 
¡ score y dió con ello lugar al triun-
fo de los " Yanningans." Aragón, 
a más de los dos doubles en que 
tomó participación, intervino en 
un triple, en eompañía de Boone 
y Cook. Cuando el match terminó, 
dos mil fanáticos qup había, pre- j 
senciando el match, despidieron a | 
Aragón y le alentaron, deseando-i 
le buena suerte. 
Xos hemos enterado con bastan | 
te pesar, que nuestro partionlar I 
amigo el doctor Modesto ^IfJias. i 
propietario de los clubs "naba-l 
na" y "Fe", se halla sufriendo| 
VBa pertinaz ataque reumático, (pie 
le ha obligado a trasladarse a S, 
Diego de loa Baños. 
SoJo son los deseos de este Cro-
nisfa el má« prrwrto restablecimien 
to del doctor Mañas. 
Ramón S, MENDOZA 
¿Causas de esta tragedia? Muje-
res de mal vivir con una de las cua-
les vivió en concubinato el desgracia-
do Pelayo. 
Roche Mirabal, a la voz vivía con 
una tal Consuelo Casacó, que habita-
ba la propia casa y que tuvo que 
abandonarla a instancia.-? de pelayo 
Fuentes, ocasionando esto un dis-
gusto entre ambos. Después, con mo-
tivo de un embargo do muebles he-
cho a la citada Consuelo a instancias, 
del estable-¡miento comercial "L» Bu 
cursal" y en el que parece intervino 
el señor Fuente» creció de tal modo 
la enemistad entre ambos que tuvo 
por triste epílogo el drama que se 
desarrolló en Pueblo Xucvo. frente 
a la línea del ferrocarril central, lu-
gar donde se encontraron los dos 
enemigos. 
El infeliz Pelayo Fuentes- deja 7 
hijos huérfanos. • 
El estad.j de Roche Mlrabal es 
grave. 
En el í-iimario han .le-lurado Te-
resa Rodríguez, Consuelo Casacó v 
María Biosca. cuyas declaraciones 
carecen de importancia. 
Por le» .lu/.tfüilo-. 
Por el Juzeado de Instrucción de 
esta ciudad han sido declarados pro-
cesados los doctores Rodríguez B«-
tolot y Gómez Griñán. a cuyo fln se 
ha librado el oportuno mandamien-
to para su detención al señor Juez 
Municipal de Bane=. 
Dícese que el motivo d» este pro-
cesamiento U el dictamen emitido 
por estos doctores acerca de una he-
rida diferente del de dos médicos de 
esta ciudad. 
Le han sido concedidos 14 días de 
licencia al señor Juez de Instrucción 
y Correccional, licenciado Gonzalo 
del Crist,o y del Corral. 
EL CORRKSPOXSAL. 
D e s d e C a m a g ü e y 
Marzo. JS. 
Hipólito Láx«rO en Puritano-. 
Escribo bajo la impresión que lin-
ce pocos momentos ha experimentadi> 
mi corazón al oir a Hipólito lázaro 
en Puritan ).s el temido "spartilo" de 
Bcllini. 
He oído a Puritanos mAs de una 
veintena de veces. 
Jamás pude suponerme un por-
tento como Hipólito Lázaro 
Pocas veces el Teatro Principa! de 
nuestra ciudad háse visto tan rebo-
sante de público como anoche 
Baste decir que lo» delanteros de 
Tertulia se pagaron a cinco pesos y 
lunetas hubo que se pagó diez pesos. 
Las ovaciones tributadas a Lázaro 
no tienen precedentes. 
Todo el público puesto de pie ova-
cionaba al egregio cantante. 
l̂ as damitas cansadas de aplaudir 
»e despojaoan de sus flores que lan-
zaban al palco escénico. 
La fiebre del entusiasmo fué "en-
i rescendo' y al terminar ?1 spartito 
el público permaneció ovacionando 
más de media hora. 
De Morón, Ciego de A-ila, Maja-
gua, Céspedes. Florida, Senado y Xue 
vitas llegaron personas y familias 
que hicieron el viaje expresamente 
para oir a Hipólito Lázaro en Puri-
tanos. 
Ka Câ -orro. 
En la finca "La Esperan/a"' se pro-
dujo un incendio por una candela que 
se dió en una finca contigua sin ha-
ber dado aviso a las colindantes. 
F.l incendio de ¡.as Dos Uan-
d, ia-. Sentencia ceodenato-
rin. El Hlnlntertri Plscnl n--
iii-'> In anisa,•ión. La defen-
sa c«*tabloverá recWO de ca-
-ai-ión. 
Ayer «=e firm«\ y publicó la senten-
cia en la causa conocida por incen-
tíio»de "L\s Dos Banderas." número 
.*07 de 191$. del Juzgado de Instruc-
ción do Cumagiiev. Como saben loa 
lectores, el Minister'o Fiscal, desmiés 
de practicada? las prueba*, retiró su 
acusación en la última sesión del 
Juicio oral por considerar que los pro 
A L G O D E 
SPORTS 
Por: R. S. dle Mendoza 
IMPRESIONES DEL CRONISTA 
Ya está hecha la convocatoria 
para el Cantpeonato de Auiateurs, 
de la uLiga Nacional," para el 
presente año. , 
E l pla/o para la inscripción de 
los clubs, tonnina el 15 del actual 
y el primer juege se celebrará 
domingo, 30, con gran solemni-
dad. 
• La convocatoria nos ha causa-
do grata impresión, pues se cono-
ce que los señores que componen 
la "Liga"' les animan'los mejores 
deseos, para que el Campeonato 
se Heve a cabo coy seriedad y se 
cumpla todo lo pactado, sin ad-
mitir pailrinazgo alguno respecto 
¡ a los pía \ t i >. 
Ya que del "Campeonato" ha-
. Maíllos, hemos visto con gusto, 
!que nuestras quejas lian sido muy 
bien atendidas por la "Liga" y 
agradecemos en cuanto vale los 
csrasos informes que sobre el par-
ticular nos ha dado el secretarin 
señor Jorge Armando \\n\/.. 
Sepan una vez más los señores 
de la "Litra Nacional" de Ama-
te urs que las columnas de nues-
tra Seeeión siempre estarán a sil 
disposición, y que nuestros críti-
cos siempre se ajustarán a la ra-
zón y justicia. 
Ya Abel Linares, ha organizado 
su ejército basebolero y dispone 
su intervención en los Estados 
ruidos lo más antes posible. 
Por de pronto. Linares, reco-
mienda a todos sus players que! 
tienen que embarcar sin pretexto 
o embarcan o se quedan en casa. 
Asi las eosas ealieuticas como el 
maní. 
EJl juego qtie debían celebrar el 
Sagua y Santa Clara, el domingo 
último, no pudo efectuarse ese 
día, pero se celebró el si-ruiente. 
resultando triunfante el Sa-gua 
por una anotación de 6x2. 
En cuanto al celebrado eátre 
Remedios y Cienfuegos. ya saben 
nuestros lectores que resultó nn 
honroso empate para ambos 
"teams." 
La situación del Campeonato 
tomándose oh cuanta el triunfo 
del Sagua. es la siguiente: 
Primer lugar: Sagua. 
Segundo id.: Remedios. 
Tercer id.: Cienfuegos. 
Cuarto id.: Santa Clara, 
Las cuentas galanas de "Yilto" 
el Corresponsal remediano de ''La 
Noche", no resultaron. 
Tenga entendido el amigo " T i -
to" qué el average del agedrez 
no es igual al de baseball, pues en 
éste no se cuentan para nada loa 
juegos empatados, ni hay medios 
juegos ganados ni medios perdi-
dos. 
Así es que nuestras alusiones 
de que el "Remedios" esté a la 
cabeza (sin contar el juego ya ce-
lebrado y ya ganado por el Sa-
gua) del Campeonato, son ilusio-
nes, pues siempre figurará el Sa-
gua a la. cabeza, por tener menoft 
desafíos jugados que el Reme-
dios y con pérdidas iguales. 
Pero ahora ya es otra cosa. 
DE JATIBONICO 
Marzo. 31. 
Desde hace cosa de un mes. se ha 
abierto en este p-uebfllo un caf« y po-
sada en el quo a diario forma reu-
nión un grupo de mujeres de mal 
vivir que" con sus amigos producen 
espectáculos muy censurables. 
A! «eñor Alcalde se le ha remitido 
desde ĥ ce días una instancia sus-
crita por tas familias, do Jatibonico 
pidiéndole tomaran carta* en el asun 
to sin que Aún lo haya resuelto. 
Parece que les dueños de ese-café-
posada alardean de que nada se le« 
puede hacer por sus influencias po-
líticas. 
Esperamos aquí que el alcalde to-
me medidas oportunas para evitar 
tamaños desmanes, complaciendo con 
ello a los v înos de .latibonico. 
EL CORRESPOXSAU 
Netas Apilas 
alguno, el día ocho del presente ¡ pues con el juego del lunes, el 
mes en dirección a Key West, 
E l jugador que no embarque 
eje día. quedará fuera del team. 
por desobediencia. 
Ya lo saben los 4'Cuban Star", 
Sagua" ha ratificado su primer 
puesto. 
Lo sentimos "Viro." por que 
vuestro fanatismo me encanta. 
Otra vez será. 
Plá. está en 
dicho, de 'a 
acción, 
Kal-Ci-
Betancourt, no conforme con el pro-| 
ceder de la mayoría, emitió voto par- •Rvnrisfrk 
ticular en e¡ sentido de que debe ah- Í^HIMO 
solverse a los procesados del delito ' con perdón 
per el que s" siguió la caKa. por no i 
haberse, justificado la participación Vr - • ' *i 
de los mismos en los hechos de autos.! .Mañana se presentara en Al-












Boffill, no habían lo-
ción en los hechos de 
la absolución de los 
L A G U E R R A I L U S T R A D A 
D I R I G I D A P O R A U G U S T O R I E R A 
Crónica detaHada T dommentada de ía Guerra l'umpea, e*rHts eaa 
número de datos imparciaies adquiridos en los mismos campos da 
referente a la Gufrra, mejor ilustrada de cuanta» 
iâ  partes, 
como se ha dicho. =c dictó 
van te de nocti 
r.ái des y se 1 
de ley. pago de la» costas y J». indem-
nizar $527-95 centavos con los de-
más pronunciamientos -leí caso. 
El Magistrado -~ior Temistocle» 
grmn 
fetalla. 
Es la Publicación 
4* han publicado 
Cada cuaderno tiene en la porrada el retrato d» uno de los psrae-
•Ajes celebres que más figuran en conflicto europeo. Contiene adsnis 
Infinidad de grabados do los hechos de jruerra más importantes de la se-
mana; 4 mapas, tirados a tres o más tintas, de laa Nociones y PoWa-
dones donu> se desarrollan las batallas más importantes. Van publicados 52 CUADERNOS y se publica con toda retrnlarítUI n o cada semana. ' " 
Precio de cad* Cl'APERNO, franco de pottes or, todas las Pohla. 
«iones de la República, es de 15 CENTAVOS cada uno. 
RICARDO VELOSO. LIBRERIA "CERVANTES" 
«ALLANO, 62. APARTADO DE CORREOS 1115. TELEFONO K 4*5*. 
HABANA. 
C12U «it lót* 
La uva en Cuba 
(Viene de la piaña la.) 
Primeriza. Rojal. Blanco Charette, 
Malracía Macabeo. todas ella* de 
España y algunas blancas y morada* 
de CaJifornia. Además se disipone el 
señor Martínez Bosh utiliMT un buen 
plantel de parra cimarrona <jue tiene, 
tomándola como patrón para injrortar 
en ella algunas da las variedades n̂e 
mejor se adapten a nuastro país. Se 
encuentra silvestre en Cuba y pa-
rra cimarrona cuyas cualidades son 
las mismas que tienen las espontá-
neas de otros países, esto PS. amar 
jras. de pequeño tamaño y de cascara 
algo gruesa; pero ei en Cuba ee hu-
biera empleado como patrón para In 
jertar en ella variedades de conocido 
mérito, ya, probablemente, se hubie-
ran obteniendo variedades propios, de 
valor y adaptables, además, a todos 
las regiones d« la Isla. 
Por eso la labor del amigo men-




LA AMBULANCIA Y LA CRUZ 
ROJA 
En la mañana de ayer fué entre-
gada al Comité Municipal de la Cruz 
Roja en esta localidad, la ambulancia 
automóvil donada por el Consejó Pro-
vincial a este organismo. 
La entrega la llevó a efecto el se-
ñor Gobernador don Pedro Bustillo. 
cayendo el auto en posesión del re-
ferido Comité, según acta suscrita al 
efecto por los miembros asistentes 
señores Ernesto J. Muñoz. A. Feliú, 
Fermín Méndez. R. Monfort, F. Al-
varez, el Presidente, Sr. Antonio I 
Bosch y la autoridad mencionada. 
; Ya. al fin, la Cruz Roja tiene am- | 
bulancia automóvil: 
Nada ha sido más dificultoso que 
obtenerla, pero ia constancia y la vo-
luntad todo lo vence. 
Dos años y medio hace empezaron 
las gestione* del Comité para adqui- i 
rir la ambulancia, y con trabajo y 
grandes penas &e tropezaron, pero se 
adquirió. 
En el acto de la entrega fué Invi- j 
tado el seño rGobemador para una ¡ 
fiesta que se ofrecerá el domingo, 
día 9, pn este término, erponente del | 
! agradecimiento de esta localidad al 
I Consejo y su ejecutivo. 
Será fiesta hermosa. 
Asistirá el Mayor General Pablo 
Mendieta, Presidente de la Asamblea 
j Suprema de la Cruz Roja Cubana y 
( el Secretarlo general, doctor Sánchez 
Fuentes. 
También concurrirán elementos so-
ciales d« la capital y ia legión acti-
I va de la Institución Cruz Roja 
i El Comité de Damas de la Cruz Ro-
ja en este pueblo, será el encargado 
de organizar la fiesta. 
Su presidenta. I* respetable matro-
na Rosa Planas viuda de Jaenz, sei 
propone d?»-1- todo eiesplendor que I 
merece el act* I 
LL. CORRESPONSAL. 
Cuba~y~España 
Su amable Presidente. Pepe Gar-
cía, nos invita para el baile que es-
ta simpática sociedad celebrará ma-
ñana en IU elegante edificio social, 
calle I, esquina a 9. Vedado. 
Agradecemos la Invltaclán. j ^^ 
S A B A D O 
m 
Al cobrar, 
d e s p u é s de separar pa* 
r a un pomo de 
S V R G O S O U . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R G O S O L -
te c u r a r á la blenorra-
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir a l 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L , 
c u r a r á tu blenorragia 
r á p i d a m e n t e , sin alte-
r a r tu vida, l ibrándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy s á b a d o , antes q u i 
nada, un frasco de 
S V R G O S O I - . 
que te curará pronto f 
bien la blenorragia* 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson,Taquecntl 
González y Majó Coiomer. 
PROPIETARIOS: 
Monument Chemical Cow . 
13. Flth Sreet Hü!. LomirM. 
Agencia del DLARIO DE 1* 
MARINA en el Vedado 
fono F-3174. 
0 UA I 
FAOJUl! CINCO 
ü t l D I T . . 
ü n d i t . 
M A L T I M 
J I V Ó L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
U n i d i l i o q u e e m p i e z a . . . 
Alguien me pregunta: 
—¿No pubücaa ya chismecitos? 
Así es. 
Hasta el on dit, el socorrido on dit 
con que nos escudábamos en las cró-
nicas, perdió su categoría social . . . 
Es ya demodé. 
Pasó, en efecto, la ola de chismeci-
tos que en meses no lejanos inva-
1ía esta parte de la Información pe-
riodística. 
El mismo Román, de los más afl-
?ionados al género, los tiene ya re-
irados. 
Ni uno sale. 
i o?a que nrcesár iamente tenía que 
«xtrañar después de tantos bailes y 
'antas fiestas como se han sucedido 
I Ultimamente en la sociedad habane- j 
i r a . 
Quien a mí se ha dirigido con la 
pregunta de referencia, contenida en 
mw postal, debió haber pensado que I 
^nos conjurábamos los cronistas para 
desechar y suprimir lo que siempre j 
era una nota de curiosidad y de inte- i 
: r és . 
Nada de eso 
De la animación social de estos i 
meses últ imos ha quedado, como era [ 
consiguiente, más de un idil io. 
Pero no han surgido todos, por 
¡cierto, entre el bullicio de las fiestas. ' 
i Sé de uno. 
Uno que precisamente ha germina- , 
; do lejos del ruido de los salones, fue 
jsra de todo ambiente de alegría, en | 
(Pasa a la plana 7) 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
^stán confeccionados con materiales de primera clase 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
L A J O S E F I N A 
P E L E T E R I A , S O M B R E R E R I A Y A R T I C U L O S DE V I AJE 
MURAL.UA Y VÍLLEGAS 
Lns nuevos dueños de esto amiguo y acred'tado establecimiento, 
participan a sus favorecedores y al público en prnoral quo habiendo M-
quidado las antiguas existencia." y reformade el local, ofrecen un nu<?vo j 
j variado surtido d^ artículos del tjiro. 
V A Z Q U E Z Y H N O S . , S . E N C . 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
C 1688 4t-lo. 
D e s d e C o l ó n 
Como »!» esperaba, el baile cele 
brado el domingo 26. en la Asoria-1 
cirtn Cívica, resultó bastante concu-
rrido. 
Se bailó hasta la madrugada, rei-
nando en todo el tiempo que duró la 
f-.esta la mayor alegría. 
Ks a la par que grata de gran be-
neficio para nuestra Villa, la .visita 
con que el ilustrado Hepreseptante 
doctor Miguel Angel Céspedes honró 
esta localidad. 
Kl doctor Céspedes que on la Cá-
mara atiende con patriótico interés 
los asuntos relativos a Instrucción 
Pública y Agricultura quiso ver el 
hermoso edificio y la maquinnria do-
Tiados para una Escuela de Artes y 
oficios por el ilustre benofattor de 
t'olón, Tirso Mesa. • 
Xo dudurms yue al ser discutida 
la ley modificada por el doctor Cós-
; edes. ponente de la misma. tenga 
bastantes argumentos que aducir pa-
ra conseguir e] establecimiento de 
»sas enseñanzas en Colón. 
Kl culto doctor Céspedes fué acom-
Hado durarte la visita q i i" hizo a la 
Escuela, por el amable y correcto A l -
calde Mun;?ipa! señor Jorge Brito y 
e: Director del bisemanario local "La 
Nueva Senda." 
L,ns hermosos cuadros qje ha pin-
tado para ia Asociación Cívica el ge-
nial artista y correcto joven señor 
González Darua, ya estAn adornan-
do los amplios salones de la mencio-
nada sociedad. 
Es n Juicio de peritos en la ma-
teria el señor González Darua maes-
tro en esa gran dificultad de la téc-
üica, que se llama "claroscuro." 
Mucho ha ganado la Cívica con 
la adquisición de tan bellas produc-
ciones. 
EelicitaniDs al señor González Da-
n:a por sus magníficos cuadros y nos 
preparamos para aplaudirlo como es-
cenógrafo la noche en que el Orfeón 
debute con "Marina." 
Feliciano Moreno Dortn. vecino del 
Central Covadonga, desea saber el 
paradero de su hermano Guillermo 
Mnreno I>oita y de su primo To-
más Dorta Moreno, ( isleños) que se-
gún informes, se encontraban por 
Arroyo Blanco. 
Se ruega al que sepa de ellos lo 
comunique a la Redacción de "La 
Nueva Senda" en esta Villa. 
En la madrugada de hoy entregó 
su alma a Dios el virtuoso ciudadano 
que en vida se llamó Eduviges Mu-
ñoz y Guerra. 
Hecihan su amantfsima madre y 
hermanos mi más sentido nésame. 
EL CORRESPONSAL. 
ESPLENDOR. FASTUOSIDAD.. . 
Eso hay en nuestra VARIADISIMA COLECCION D E BATAS DE LENCERIA. BOR-
DADAS. Son estas BATAS, por todo lo que de interesante, de original y de atrayente hay 
en ellas, la más acabada síntesis de hermosura y de elegancia. 
..¡Cuántos detalles exquisitos y cuántos primores' resplandecen en estas selectas BA-
TAS! 
Podemos ofrecer LA MAS COMPLETA COLECCION DE BATAS QUE JAMAS HE-
MOS TENIDO, 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . 
¿Puede imaginarse nada mejor? 
Departamento de Confecciones de 
E L E N C A N T O , 
^ o ! í s , E n t r i a l g o y C í a : ( S . e n C . ) G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
ld-31 l t - 1 . 
Ag 
Monte. 
rencla del DIARIO DE LA | 
UÑA en Cerro y Jesús del I 
t . Teléfono 1-1994. | 
Notas personales 
M EN AL! O MARIN 
Después de una ausencia de cerca 
de cuarenta años, durante los cuales 
ha estado radicado en Yucatán, en-
tregado a importantes negocios, al-
canzando lugar prominente entre los 
elementos financieros de mayor pres 
tigio de la vecina Península Yuca-
teca, lia regresado a osta capital, pa-
ra setablocerse en importantes ramas 
¡comerciales, nuestro distinguido ami-
I go ol señor D. Menalio Marín Cor-
|dovl . 
En la actuauidad, es Presidente 
, del Banco Peninsular Mejicano, la 
i más rióa e importante fundación ban-
! caria que en Yucatán existe, y per-
i fenece a otras negociaciones de gran 
i crédito y capital, y especialmente on 
, algunas dedicadas a explotación de 
negocios petroleros en las regiones 
de Tuxpam . y Tampico, que como es 
sabido son de' las ás florecientes dol 
I mundo, en la prodocción del "oro lí-
quido." 
" El señor Marín Cordovi. ha esta-
blecido una oficina dedicada a comi-
siones en general, y muy especialmen 
te a toda clase de negociaciones con 
valores petroleros en Aguiar 116, de-
partamentos 31 y 32, y sabemos que 
ha hecho ya importantes operaciones 
pues las mopañías que representa, y 
de las cuales factor principalísimo, 
son. de las que mayor confianza y 
crédito inspiran por tener terrenos 
en propiedad y por estar Integradas 
sus directivas por personas de verda-
dero valer y solvencia en el mundo 
de los negocios. 
Felicitamos por su regreso al sefíor 
Marín CordivI y le deseamos muchos 
negocios. 
S A Y A S 
l De primorosa puede calif icarse la 
/ c o l e c c i ó n a c a b a d a de rec ibir de 
S A Y A S P A R A V E R A N O 
tanto en el a r t í s t i c o corte de mo-
da, en la c o n f e c c i ó n correcta y en 
las telas: 
P A L M - B E A C H . G A B A R D I N A . 
P I Q U E D E C U A D R O S B L A N -
C O S , como en sus b a j í s i m o s pre-
cios. P a r a todas las tallas, des-
de $ 2.00 en adelante 
L a s G a l e r í a s 
C V R e i l l y y C o m p o s t e l a 
,^0 mmr*. 
Recomendamos nuestro e s p l é n d i d o 
surtido de R o p a B l a n c a francesa y 
sus b a j í s i m o s precios . 
L o s p r i m e r o s m o d e l o s d e l a T e m p o r a d a 
q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r . 
P r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s . 
¡Para ser feliz! 
Compre una eortija de oro 
maHzo, de 18 kilates, coa la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suarte! 
Agente general p i r a toda 
la U la : 
Srta. Engracia García 
T^níeiU^ Rey, 31, entre Ha-
baña y Aguiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A. D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte-
ner dicho l ibri to enviando 
un ftello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL Gentil hombr* la-
kíva-
¿ Queréis tonar buan choco 
late y adquirir oh^jos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
i o rón" y estreno de la cinta *'T 
j r ás tu honor." I 
PAYRET.— Compañía de sarso*-'] 
i la. Hoy, en primera tanda "Eü P r í n - ' í 
cipe Carmival" en segunda "La n i - ; 
i ña mimada" y en tercera **Soi de ' 
Kspaña." . i 
M A R T I . — " E l nido del principal'* j 
f-=ireno de la zarzuela en un acto f 
i •'Barbarroja" y "LA tirana," 
TEATRO COMEDIA.— Compafil» 
cómico-dramática. Hoy, la g r and ío -
Ba e-omedia en cinco actoa "Zaaa." 
TEATRO APOL-o.— Cine y Variar-
; dades. Estrenos diarioa 
POR LOS cienes 
' FORNCS.—Matinée con interesan»--
I tes películas cómicas y por la n o c h í 1 
"La noche de Santa Luc ía" y " E l í 
J emigrante." 
NUEVA INGLATERRA. — Hoy, 
gran matinée y por la noche grandes 
| películas. j 
PRADO.— "El testamento" y "La 
dama de las camelias." 
NIZA.— "La hija del cerntrabandü». 
ta" y "Un corazón de madre." 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
IRIS.— Grandes películas de 1« 
! acreditada casa "La Internacional 
i Cinematográfica." Estrenos diarios. 
E L I M P E R T I N E N T E 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s 
o j o s . - N u e s t r o g a b i n e t e e s t á 
d i r i g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
c o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
O B I S P O , 9 2 
NIÑO LESIONADO 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido ayer el niño de cinco 
años Armando López García, vecino 
de Alambique número "6, de la frac-
tura del brazo derecho, que se causó 
al caerse de la cama, en su domicilio. 
ACCESORIOS HURTADOS 
Manuel Lera Torres, vecino de 
O'Farr i l l número 15, en J e sús del 
Monte, dice que le entregó a Nicolás 
Fernández un automóvil para que 
trabajase y que éste se lo ha devuel-
to fal tándole piezas por valor de 150 
pesos. 
HURTO DE ROPAS 
Ramona Pujol Sabaté. vecina de 
Indio número 50, denunció a la Poli-
cía que de su domicilio le han hur-
tado varios mantones de Manila y 
ropas por valor de $200. 
H i p ó l i t o L a z a n e n 
S a n t i a g o d e ü u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Abr i l 1, 20 a. ra. 
El tenor Lázaro alcanzó anoche un 
' exitazo en 'Los Puritanos'. El telón 
ftuvo que levantarse treinta veces, y 
• a la salida del teatro el tenor fué 
i llevado en hombros al Hotel en me-
dio do ovaciones delirantes.—Correi> 
¡ ponsal. 
" R O M E O Y J U L I E T A ' * 
L ' E l e g a n c e P a r i s i é n 
S a n R a f a e l 3 4 , T e l é f o n o A - 6 4 2 7 . 
alt 2írlo. 
V E R D A D E R A N O V E D A D 
Re acaban de recibir y durarán poco tiempo por ser muy raducido • ! 
j número de ellos. 
Están pintados re seda, con i¡n precioso varillH.ie de muv teso 
¡ cierre, gran surtido de "olores y su precio es de 80 centavos. 
De venta: "LAS SEGUNDAS FILIPINAS, '? de CHANO» CHVW 
Galiano. nnmoru 111. Teléfono \ .24«A. 
* J 7 : 9 «it. a t . i . i d T ? 
i ' A ü I N A JS£IS. D I A R I O LrJS L A M A R I N A 
U n a C o n f e r e n c i a 
I n t e r e s a n t e . 
Habana, Marzo 29 de 1916 
Sr. D. Nicolás Rivero. Director dd 
DIARIO D E L A MARINA 
Presente 
Muy respetable señor y amigo: 
Mi excelente compañero y amigo, 
el señor Licenciado don Rodolfo Re-
yes, se sirvió obsequianne con varioí» 
ejemplares de la magnifica Confe-
rencia que dió en Madrid, en la Se-
sión pública de 8 de Febrero próxi-
mo pasado, en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación: su le. 
ma fué: " E l Juicio de Amparo de Ga-
rantías, en el Derecho Constitucional 
Mejicano'*, • 
L a presentación del señor Reyes 
fué hecha por el señor Sánchez de 
Toca, bien conocido político español y 
Presidente de la prestigiosa Corpo-
ración en forma concisa, pero nobie 
y levantada, y acto continuo abordó la 
ti ibuna el joven letrado mejicano, ha-
ciendo un exordio que demuestra su 
dominio del buen decir, su puro nacio-
nalismo y su entrañable amor por la 
hidalga Madre Patria, desarrollando 
luego el tema con maestría y bri. 
liantez 
Al concluir se rompió el elocuente 
silencio observado, con grandes aplau 
sos y exclamaciones de justo regoci-
jo. 
Pocos dias antes, en los salones del 
Ateneo de Madrid, el propio señor 
Royes sostuvo otra Conferencia con 
el tema bien interesante: "Relaciones 
pasadas y futuras de España con Mé-
xico" la cual, según la Revista "Cul-
tura Hispano Americana'' fué un dis-
curso explicado con sencillez casi fa-
miliar, en algunos casos con expresio-
nes conmovedoras, pero nutrido de 
ideas, de enseñanzas y de datos his-
tóricos interpretados con amor para 
la Patria mejicana y con veneración 
«para la antigua Madre España" 
Antes y en el Teatro Principal de 
San Sebastián dió la primera de sus 
Conferencias, a raiz de ella "las fuer-
zas vivas de esa ciudad—dice "Lira 
Errante" firmaron en un álbum diri-
gido al Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, solicitando la 
cóngrua creación de una Cátedra de 
Deiecho Latino Americano. Acogida 
la idea por el insigne estadista e 
ilustre americanista señor Conde de 
Romanones, sería acertadísimo apro-
vechar la estancia del Dr. Reyes en 
España para servir aquella".. (Pa-
rece que, creada la Cátedra en cues-
l 
L 
Ŵ OIVÂ J x D E 1816. 
AfcUtA* 116 
C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
= D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Dr. Gálvez Guiüéin 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPEC1AL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C E A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l e>0&. 
San L á z a r o , 246, de 3 a 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
Pida bora por. correo. Aptdo. 724 
tióu ha sido designado el señor Re. 
yes ^ara servirla). 
A l reprcrlucir los conceptos ante-
riores, guían me dos fines: demostrar 
que la intelectualidad de España ^ y 
de Méjico saben bien guardar los la-
zos estrechos que deben unir a ambos 
países, y que hay compatriotas que, 
en el ostracismo, laboran por el buen 
nombre y la gloria de nuestra infor-
tunada Patria, hoy tan abatidos. 
Me permito adjuntar a usted como 
a paladín esforzado que es aquí de 
aquellas tierras benditas, un ejem-
plar de la conferencia dada en la 
"Real Academia de Judisprudenciu'', 
y aprovecho esta ocasión para reno-
varle las seguridades de mi estima-
ción y respeto. De usted atento 
afectísimo S. y Amigo, 
Perfecto Imbieu Rosado. 
Damos las gracias muy expresivas 
al señor Irabien Rosado por su deli-
cada atención. 
abarcan casi todos los géneros y fac-
turas consagradas algunas de ellas 
en el extranjero. 
E l Poema Sinfónico en dos tiem-
pos, a la memoria de Wagner, que 
representa, sin lugar a dura, su ma-
yor esfuerzo intelectual, después de 
un detenido análisis a presencia del 
cn l f maestro y distinguido compañe-
ro en la Academia Nacional de Artes 
y Ltiras Guillermo M. Tomás y mía. 
mrtivó espontáneas exclamaciones de 
parte del famoso maestro Godowsky, 
coincidiendo con nuestros juicios an-
UNI O H 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NAKIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E LtA UHI-
"TERSIDAD 
1*01(50. número S8. de 1S a I , to-
4o* lea dlaa, excepto loa domlngoc. 
Corsultas y operaciónea en al Roa* 
Vital Marordaa. lunoa, mlérocfea y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
Por tratarse de una composición 
' musical de gran magnitud y que na 
¡ merecido la sanción sincera y entu-
| siasta del ilustre pianista Leopoldo 
Godowsky, me complazco en dedicar 
estas líneas a la personalidad artís-
tica del maestro y académico Rafael 
' Pastor, quien ha movido siempre su 
. pluma con el noble interés de reali-
zar un bien (a veces no siempre ni¿-
recido) a cuantos él creyó dignos de 
ello. 
E n verdad, no necesita del elogio 
quien desde la obscuridad que lo en-
volvía al pisar la tiera cubana, dom.e 
era completamente ignorado, llegó 
per su propio impulso a ocupar un 
puesto promineente entre los verda-
deros profesionales como maestro 
rempositor. robusteciendo esta ase-
veración mía, sus diversas obras, que 
B o u q u e t d e M o r ó , 
C a s t o s , R a m o s , C o « 
r o ñ a s . C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l á n t a s e t e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
etc . , etc. 
Semillas de Koriaiizas y 
de Flores 
filia c a í a l o graiis I9i5-191fr 
teriores. 
Como esta obra será oida en el 
grandioso homenaje que se prepaia 
al notable artista asturiano y mi que-
rido amigo Paco Meana, tomando 
parte en ella más de ciento veinte 
ejecutantes (orquesta y banda) el 
público inteligente podrá juzgar la 
magnitud de la obra, que será dirigi-
da por el maestro Guillermo M. To-
rna.-, a quien se debe el arreglo de la 
parte correspondiente a la banda. 
Pocas son las ocasiones en que he 
podido, como en la presente, tributar 
un elogio merecido a un querido ami-
go e ilustre compañero. 
Benjamín Orbón. 
L a Junta General que ha de cele- \ 
brarse el día 2 a las 2 de la tarde en j 
la calle de Industria número 6. 
Rogándole se sirva concurrir a di- | 
cho acto por ser de suma importan- j 
cia los asuntos que hay que tratar. 
Orden del día: Continuación de la 
que comenzó el dia 27 de Febreio. 
La imprenta del ejér-
cito 
EN EL CE 
GALLEGO 
BAILE GALANTE. 
Ya la Vangruardia gentil, elemento 
Joven y decidor, ha empezado a re-
vestir de gran gala los regios salo-
nes del majestuoso palacio. E l do-
i mingo por la noche efectuará, un gran 
baile de pensión, fiesta hermosa de 
luz, belleza y música. 
• ¿ s digna de toda loa la nobilísima 
• empresa acometida por estos entu-
: si as ras que cifran grandes esperan-
! zas en el esplendoroso porvenir de 
]a gran institución sueva.'magnfflcen 
te y altruista, esforzada campeona 
por los más grandes y nobles ideales 
¡humanos de Amor y Caridad. 
L a Sección de Orden, presidida hoy 
| por un hombre que ha probado BU 
I amor al Centro con el lenguaje más 
' expresivo de la vl¿a. que en los mo-
I mentes de crisis supo mostrar su es-
Ipíritu desinteresado con un rasgo su-
' pcMOO rie altura moral, don Francls-
| co Pego Pita, afable y cariñoso, ase-
i serado por su secretario Rafaeüto 
, Armada, salvan dificultades, empren-
¡ flrM gallardía la- más árduas em-
I presas, no arredrándoles nada, si en 
j la consecución del fin perseguido se 
i vislumbra un florón que añadir a loe 
¡triunfos conquistados. 
E l baile de pensión aparte de enw-
¡ rrar una id?a cultural v simpática vie 
ne a ser una reparación a las exac-
ciones llevadas a cabo con motivo de 
I los anteriores bailes, a socios e in-
fantil, que solamente irrogaron gas-
tos que vendrán a resaarcir los pro-
: ductos del de el domingo. 
Así se hace por el progreso y «1 
i engrandecimiento de la noble institu-
ción que cobija con sus nobles aus-
I picios a loa hijos de la sentimental 
• región sueva. 
Será una fiesta brillante por que 
en ella toman principal parte el 
j amor, la luz, y la música y ese himno 
J de belleza qué compendia en su alma 
I lo grato de la vida. 
Partido L l í e j - S o ñ i s T a 
CONVENCION M U N I C I P A L D E LA 
H A B A N \ 
Por di-posieión del señor PrOaldeo-
te do este organismo, tengo el honor 
de citar por este medio a los seño-
res Delegados, para ia sesión ex-
praordinsría que re ha de celebrar el 
prórimo lunes 3 de Abril, a las ocho 
de la noche en los salones del Círculo 
Liberal, Paseo de Martí número 122. 
idto?. con objeto do tratar asuntos 
de actualidad política de imoortan-
cia sumr. para la futura marcha d.-
nuestro partido en este Municipio, 
según moción presentada. 
Dada la trascendencia de les p;:r-
liculares que se han de discutir, se 
encarece la puntual asistencia. 
Habana, Marx) 31 de 1916 
Arturo Romero. 
Secretario d41: Corresnondencia. 
informació}) política 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO 
Sub Comisión do Propaganda d<i ¡ío. 
Distrito 
Por este medio tenemos el gus-i 
de invitíir a Iclcr, lo 5 señores pre-
sidentes y secretarios de las Asam-
bleas Primarias que integran el 00. 
Distrito, para la reunión que ha de 
efectuerse el lunes o de Abril er. 
Monte número 441 a las ocho p. m., 
encareciéndose la asistencia por !a 
inmediata necesidad de dar a conocer 
ampliamente la importante misión 
que se nos ha confiido, por la comi-
í ión correspondiente ded partk'cv 
Doctor Manuel Cabrera, doctor Mi-
gue] Andró, Andrés Lubián. V. Mar-
tínez. Fernando Massana, 
Vapores de traves ía 
S E E S P E R A N 
Abril: 
2 Vapor danés Norden. Estados 
Unidos. 
2 Ferry boat americano Henry M. 
Flagler, Key West. 
1 Vapor español Reina M. Cristi-
na, Bilbao y escalas. 
2 Vapor español Monserrat, Ba;-
celona y escalas. 
3 Ferry boat americano Henry M. 
Flagler, Key West. 
3 Vapor americano Excelslor, Nw 
Orleans. 
3 Vapor americano México, New 
York. 
3 Vapor cubano Paloma. Mobiia. 
3 Vapor americano Atenas, New 
Orleans. 
3 Vapor americano Olivette Tam. 
pa y Key West. 
4 Ferry boat americano Henrv M. 
Flagler, Key West. 
4 Vapor americano Esparta. Bo-
cas del Toro. 
4 Vapor americano Havana, New 
York. 
4 Vapor americano San José, Bos-
ton . 
4 Vapor amer. Gobernor Cobo, 
Key West. 
5 Ferry boat americano Henry M. 
Flagler, Key West. 
5 Vapor americanl Limón, PuerU) 
Limón. 
5 Vapor inglés Guildhall, Estados 
Unidos. 
5 Vapor americano Calamares. N . 
York. 
5 Vapor americano Mascotte, Key 
West y Tampa. 
6 Ferry boat americano Henry M. 
Flagher, Key West. 
G Vapor americano Metapan, Co-
lón y Puerto Limón. 
6 Vapor amer. Gobernor Cobb, 
Key West. 
7 Vapor arnericano Olivette. Key 
West y Tampa. 
7 Vapor español Infanta Isabei, 
Barcelona y escalas. 
7 Ferry boat americano Henry M. 
Flagler. Key West. 
8 Vapor americano Parismina, Co 
lón y escalas. 
8 Ferry boat americano Henry M. 
Flagler. Key West. 
8 Vapor americano Governor Cob, 
Koy West. 
10 Vapor español Valbanera, Baice 
lona y escalas. 
S A L D R A N 
Abril: 
3 Vapor amer. Governor Cobb, 
Key Wost. 
4 Vapor americano Olivette, Key 
West y Tampa. 
4 Vapor americano Atenas, Bocas 
del Toro y Colón. 
4 Vapor americano Esparta. Pucr 
to Limón. 
5 Vapor amer. Governor Cobb, 
Key West. 
5 Vapor americano Limen, Bos-
ton . 
5 Vapor americano Calamares, 
Colón y escalas. 
6 Vapor americano Mascotte, Key 
West y Tampa. 
6 Vapor americano México, New 
York. 
7 Vapor amer. Governor Cobo, 
Key West. 
7 Vapor americano Metapan, New 
York. 
8 Vapor americano Olivette, Key 
West y Tampa. 
8 Vapor americano Parismina, N. 
Orleans. 
8 Vapor americano Excelsior, N . 
Orleans. 
8 Vapor americano Havana, New 
York. 
F y r O I Ammdo, en • I l l L u / l ? 1 ? * 1 r r o t a i . l i 
t>uJo« y grabada, 
modernoa. ECONOMIA poahir. . 
los anunciantes. — CURA. 6* 
Teléfono A.4937. 
EN U FOTOGRAFIA 
D E 
Colomínas y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s sus 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' 4 K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s fa -
b r i c a n t e s . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
ÍELF. 
A G U L L O 
t A U U l O N E S P E T R O L E R A S 
Constanta existencia de las mejj. 
res Compañías» Mexicanas: l'ánuro-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, La 
Conoordia, .La Nacional. Franco-Lj-
pañola. E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26 Telér^m A-
4óló. Cable y Toi¿»rorf,- "Petróleo" 
Habana. ^ 
5253 Sl mi 
A r m a n d y H n o . 
IFKIIVA Y JARDIN GENERAL LEE f 
SAN JULIO. — MAS1ANA0. 
feléíonn Aotoroátlcot M858. DHatsaa 
LocaL B-07 | 7092. 
Ayer tarde se efoctuó la imuijíura-
ción oficial de los talleres de impren-
ta y encuademación del Fslado Ma-
yor Generil del Ejército, instalados 
en los bajos del Castillo de la fuer-
za. 
A dicho acto asistieron e! señor 
Presidente de la República, el Seore-
jiiio de la Gobernación, el Jefe del 
Estado Mayor Genel-al y los Jefes de 
los Departamentos de Dirección y 
Administración, coroneles Consuegra 
y Valiente. 
En dichos talleres, que han sirio 
montados con los últimos adelantos, 
se ha impreso el primer número del 
Baletfn del Ejército, que rué repartí 
do entre los concurrentes. 
L A S MAQUINAS D E E S C R I E n i 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L MERCADO: 
O U Y E R ? 
thm Standard VmtU, Wn'cr f S m r 
Pida informen • precios a 
Wm. A. P A R K E R . 
OTleilly no . Tel A-1793. 
Apartado 1679. HABANA. 
DR. J . M. PENICHET 
O C U L I S T A 
^ I D O S , NARIZ X G A R G A N T A 
Hora<< de consultas: de 11 a. m 
a 12 ra.—De 1 a 3 p. ra. 
R E I N A , 28. altos. TeléfoTm. 
A-7 75 6, Habana. 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
Í1L hombre que ahorra tieo* 
siempre nlg» que, lo abrij;» 
contra la aoccskjad, mica, 
tras qtv» el que no akorrs tkat 
•tsmpre ante la amenaza ¿9 
la miseria. 
n 
L BAÍÍCO ESPASTÜL DE 
L A I S L A D E CUBA abrt 
C U E N T A S de AHORROS 
deade U N P E S O en adelante y 
P«*a el T R E S POR CIENTO df 
fateréa. 
]A3 L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E LIQUIDAN CA« 
I DA DOS M E S E S PUDIEf-
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TICM* 
PO S U D I N E R O . 
f 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
j M u e r a y e f l c a z t a H G O N O R R E A , [j | 
D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
TOLyTIN^ 
l á y r i m a s ^ n u e v a s 
N O V E L A POR A N G E L O DE BANT1 
Traducción del itallaiio por 
Felipé Villaverde 
Oe vmtí» en la acreditada lúreria 
• 'LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
ja. alas de veras, alas que vuelan. 
y* quizás permanecerán tales para 
siempre." 
Dijo oestconcbsfiS fl 
Dijo esto con cierta seriedad y de-
jó que sus amigas disputasen .-obre 
su. movimiento. Pero todas neteii-
dieron que Knriqueía nada quería 
saber de matrimonio, con gran pona 
de Julia y más aún de Lisa . 
E l domingo siguirnte regresaron 
todos a Milán. 
Mario no estaba allí; aquellos dos 
o tres días después del consentimien-
to de Lisa los había aprovechado 
para una excursión a Padua a fln de 
arreglar mejor sus asuntos con la 
"Societá Vemeta". como decía. Pero 
««tuvo de vuelta el lunes por fia 
tarde, tomando parte en la recepción 
en casa de Piet roían ti, recepción ín-
tima entre ios amibos y conocidos 
más adictos, para celebrar con una 
fio*t-a ¿^xbéstica la paz conclJ***^ y 
ilas "bodas religiosas «leí día siguien-, receloso con ella, quizá la odiaba co-
jte. mo si ella fuese el genio malo de Li 
Mario y Usa, al primer encuentro 
después do tan dolorosas aventuras. 
sa; cierto es que aquella noche, con 
extrema penetración, fingió que no 
jestaban algo turbados; pero poco a advertía su presencia en la sala, evi-
ipoco so rpoohraron tratándose ei uno .lando sajudaria y darlo la mtBO, 
con cierta expansión r<ro reserva- j mientras con los demás se había mes 
¡da y digna y la otra con nobleza y ; trado en extremo cortés. Pero ella 
jcasi con altivez, come el se le s in - ,notó pronto la falta poco caballerosa, 
llera superior pero sin sombra de re- con lo que aumentó su sospecha, y 
|pulsa, antes, tratándolo con suavidad ¡con mayor asiduidad se puso a estu-
jbenévola, como premio del feliz eSm- dlar toda palabra, todo movimiento 
bio operado éf. También Julia le ; del l^omoro. escrutándolo de conti-
| estrechó la mano serenamente. E l co-¡ nuo con su mirada penetrante, como 
jmendador parecía gallardo y fresco, si una voluntad superior la impu'^a-
como si le hubiesen quitado veinte ra a descubrir en él, aun en aquellos 
¡años de encima, sin aludir jamás a eupremos instantes, algún hecho mió-
los disgustos pasados y siempre de vo digno de condenación. Mario mis 
¡buen humor; tanto que la conversa. ' mo llegó a advertirlo; hubo nvomon-
o:ón transcurrió sincera v aun cor- tos en que él tambi.'-n la miró, pero 
inioc: dn- con ademán de rabia, 
aba toda 'Quíon hubiese leído entonces su 
'_c,onera- pensamiento. h?brfa descubierto en 
Solamen- veri la socrefa pregun-
ipro insisto"-o y nunca 
Quién es Mario Uber-
;dial, %\ bien en tdoos ios 
'rase un recuerdo, qne sol 
oxnrosiój, de puro gozo y 
tulacienes incondiclonnles 
|te Doña Ana Turrinl s emostraba 
' embriagada de suave consuelo por 
aqn*»l nuev© hijo y no sabía separar-
se do I I y se sentaba a su lado y t¿rriblc"de~odÍo ^ "V^-
|Io miraba con dulces ojos aprobando j co te qUeda pa;.a i , , ^ c o n m i c o " , 
y confirmando cuanto él decía como ; Enriqueta sostuvo hasta lo último 
lai 11 gran transformación en él acae- Ia iucha pntre ^ impyiso del corazón 
clda fue^e también sn poco obra sd-! astutamente contrario a la bodi v 
¡ya y psdiese envanecerse de ella san |as razones extemas acentadas como 
tam*»ntc. Imales menores. La misma mañana 
Enriqueta en cambio se mordía el : antes de acercarse a Lisa, para asis-
: labio para no estallar, recordando el , tlrla en los preparativos del arreglo, 
"falderillo.. que reza con una devo-. yacompañarla al arzobispado, había 
clón que ya no es él"; y habría que- • Ido otra vez a la oficina de telégra-
jrido fustigarlo y arrancarle a la fuer- ¡fos y al correo; pero de Roberto Ar-
ca otros gritos, que no eran leí- gemi-i turi nada había llegado. Era proviso, 
dos de Un* piedad artificiosa e hipó- j pues poner el corazón en paz. hacer 
i Tambióa ÍW jtwaxxAka j da »^cesidad virtud y no turbar en 
| manera alguna la tranquila resigna, j 
¡ clón de su pobre amiga, sino infun-
dirle buena esperanza con ayuda del 
cielo, porque, según ella, la tierra 
ofrecía muy poca. 
A la hora fijada empezó la función. 
Finta han presentes tan sólo las fami- I 
lias amigas: Los Turrini como tes- ! 
; tigos por el novio, los Silveri por la j 
novia, los dos Roseili, Enriqueta, Ju-
lia y el comendador. Monseñor Vica-
rio aniatído de canciller de la curia 
y de! prefecto de los ceremonieros de 
la cátedra', dirigió a los novios es- I 
pecialmente Una plática conmovedo-; 
ra. después de la cual se acercó a ' 
ellos para la solemne pregunta del i 
con-pntimionto, al que Lisa dijo fran- . 
camente sí, pero no sin lágrimas. 
Ahora bien mientras el Vicario, si- ' 
guiendo la costumbre, estaba bendi-
ciendo los anillos «m medio del pro-
; fundo siloncio de todos ios asisten-
i tes. aparece de improviso un hombro. . 
que se adelanta excitado y tembloro- ' 
so, un joven, alto de estatura, ciegan 
te en el vestir, esbelto en sus ma- ; 
j ñeras: 
"¡SepAr;;te. l.isa. sepárate; éste es ' 
, un sacrilego infame!" 
" ; E I salvador!" gritó casi en alfa 
voz Enriqueta en un arrebato de go- \ 
; zo. 
Roberto Arturi!" exclamaron a 
\ un tiempo Julia y Silveri mientras I 
' todo se alborotaba y el Vicario In- : 
¡terrumpía las preces y el canciller y ' 
i los ayudantes acudían para c-oger el • 
importuno, y un sacristán se preci- , 
' pitaba fuera a pedir socorro, y e! . 
j honorable Pletrofantl. con los ojos j 
i de través y sin aliento se arrojó h*- l 
cia l>isa, gritando: 
"¿En qué quedamos? ¿Otro asesina 
to?" 
"¿Quién eres tú, miserable?" ahulló 
Mario en un ímpetu de od>r y en 
ademán de lanzarse sobre Roberto. 
Pero fué retenido a la fuerza por 
los presentes. 
"¿Quién soy yo. me preguntas? Hi-
ciste traición a mi hermana, después 
de haberte casado con ella en la 
iglesia, y ahora. . ." 
"¡Oh Dios, Justina!" exclamó Lisa 
horrorizada recordando a su antigua 
conocida y comprendiendo ei atroz 
engaño. 
"¡Calla embustero!" gritó Mario de 
nuevo con furia diabólica. 
Lisa, sobrepuesta a sí misma, ras-
gándose el velo y el ramo do azahar, 
con los cabellos herizados por ei des-
dén, con el brazo extendido y el ín-
dice de la mano hacia la puerta, ful-
minando con. los ojos muy abiertos: 
"¡Fuera de aouí. fuera de aquí, sa-
crilego infame!" 
"¡Infame es el mentiroso'" replicó 
Mario. 
",-.Vo menitr? Juro al cielo..." 
"¡Ah. no. no!" Interrumpió Lisa 
con toda su fuerza, temblando, agi-
tada de una risa covulsa: "no., no!... 
¡Roberto Arturi no miente!" 
Y vaciló y cayó desvanecida. 
Roberto la sostuvo en sus brazos^ 
estrechó un instante el dulce peso. 
y al momenló lo reclinó entre los de 
Julia y Enriqueta. 
CAPITULO DECIMOSEPTIMO 
¡A MARCHAS DOBLES! 
Lisa, después áel desvanecimiento 
tivir^o «a !«, capilla del arzobianado. 
\ fué conducida a casa más muerta que 
' viva, asistida amorosamente por su 
¡tía. por Enriqueta, Eugenia y los Tu 
i rrinl. Pero apenas se rehizo, ya no 
Ise sintió lo que antes era; le pareció 
¡ que las cadenas que tenía a los pies 
j se hablan reducido repentinamente a 
polvo, que una mano poderosa la ha-
| bía arrancado de las garras do la 
I muerte, que su cárcel, su sepulcro 
1 había desaparecido como por encan-
: to y que volvía a recuperar la llber-
i tad y la vida. Y respiraba realmon-
' te a boca llena como si despertara de 
|a pesadilla que la había oprimido 
durante un mes entero; y puesto que 
ningún motivo de deber la obligaba 
¡ ya. sentía, tocaba con la mano que 
para Mario Ubertl no quedaba en su 
corazón más que aversión profunda; 
y en cambio, como visión suave 
etérea y oelestial volvía a ella Rober-
! to Arturi. Hubiera querido volver á 
verlo, arrojarse a sus pies, pedirle 
| perdón de sus pasadas ligerezas y 
en un esparcimiento de amor agrade-
cido, y como precio de la ^retoña 
ofrecerle su amiga de corazón, rtn'ca 
1 que había previsto todo, que la había 
sostenido en los terribles sucesos ' 
Falvándola al fin. Pero ni aun de eso 
¡se creía digna; y así como su sin-
¡ cero sentimiento lo dictaba Invitó a 
, Enriqueta a que no perdiera un ins-
• tante: 
i "¡Véte,, réte, Enriqueta, Roberto 
. es tuyo, conquístalo!" 
"¿Qué dices. Lisa? ¿Xo recuerdas 
que a la vista de todos has caldo en 
sus brazos y que él te ha recibido? 
T su rostro me pareció transfigura-
do en aquel instante. Dios mismo te 
lo ha devuelto; querer otra cosa se 
ría profanar el secreto delicado ê uD 
corazón." 
Dlsa pensaba ,(ue así debería sa-
pero miró a Enriqueta con una mira-
da profundamente expresiva: . 
"¡Ten en cuenta las cosas q1,e.s 
han revelado' ¡El camino está abor-
to para ti sola! ¿No ves? ¡Dios n& 
mo tan bueno conmigo, me lo 
cerrado! ¡Pobn» Justina!" 
"¿La conociste?" 
"Sí en Roma, unos meses antoe 
mi rompimiento con Roberto. ( 
soltrea todavía, y por entonces • 
tenía intenciones ed casarse lT1ia' 
nato otra Eugenia: es su vivo retra.0¡ 
en el aire, en sus maneras, en 
sentimientos..." , 
Enriqueta había adivinado >>• 
menos que Lisa, las dificulta*!''55 /]_ 
surcían de la inesperada revelacw* 
Roberto no era un extraño '<•*'' 
rio. ni un simple protegido de él 
mo se cr^ía; y su traición Si,c 
ponía frente "a Lisa a otra niuj^ 
quizás ya madre, vilependiada 
:gual manera, o acaso m.̂ s. Por -
infame. En tales circnnstanr::'6 -
posible que oherto cediese ni H"9 
diese su hermana Justina? Lis» 
ma sentiría coníinua^eníe a s" 
do el recuerdo del hombre que ^ 
dos debían aborrecer y nne P*1̂  
sería un perpetuo reproche. 
"Sin embargo, vo espero" 
Enriqueta, llevada de sn ardien ,a(it 
"el salvador no viene de lotro ^ ^ 
de océano, solamente para salvan>r» 
leer un peligro, sino para consolar^, cumplir su misión. Vuelve a 
lágina divina. Estov segura de <l«e 
DE 1316 
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© 9 0 ^ A L T I ( 1 E 
es ei único y legítimo alimento completo, que contiene yema de huevo, extracto de 
Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao extra refinado. 
Cura la anemia, tuberculosis, agotamiento, impotencia, de resultados infali-
bles en la convalecencia &. Los niños con su ayuda se crían sanos y robustos. 
^bricado en. el Laboratorio del Dr. A . Wander, bajo condiciones ide. 
les, en Berna, Suiza. De venta en todas las Farmacias y Víveres finos. 
LK.A3.10 D E L A MABINA PAGINA STUiTl ^ 
9.SI 0 sacos d» 
cías . 
A V E N A . — I n v p 
loe K E . I T ' . 
Avena da los Estados Unidos, ven-
ta* y cot izac ión a 2 1!8 centavos l i -
bra. 
A F R E C H O . — I m p . ; 5,446 sacos. 
Se ha vendido «1 americano de 
1.3.4 a 3.14 cts. l ibra, s e r á n clase, 
y el argentino a 1.3 4 centavos l i -
bra. 
H E N O . — I m p . : 2.172 pacaa. 
Se h a vendido a l .ó .S centavos l i -
bra. 
F R I T A S . — I m p . : 400 cajas. 
F r u t a » de E s p a ñ a . Ventas y coti-
z a c i ó n de 3 a 18 centavos la media 
lata. 
Melocotones de E s p a ñ a , Venta? y 
c o t i z a c i ó n de 9 a 22 centavos la me-
dia lata. 
Las peras de los Esta-dos I'nldos 
en la^aa se venden de 19 a 23 cts. la 
media lata. 
F R I J O L E S . — I m p . : 2,149 sacos de 
los E E . ITT. 
De Mójico, clase corriente, a 7 814 
cts. l ibra. 
De orilla, cosecha anterior, vt-n- -
tas y cot izac ión a 8 14 centavos 11-! 
bra, 
De orilla, cosecha nueva. Ventas 1 
y cot izac ión a 10 14 centavos 11- 1 
bra. 
F r i j o l blanco, ventas y c o t i z a c i ó n 
de 7 a 9 14 cts. l ibra. 
F r i j o l bayo, ventas y co t i zac ión a 
5 cts. l ibra. 
Colorados del p a í s 
Colorados americanos, ventas y co {-aisló de los salonee, donde empezaba 
t izac ión a 9 cts. l ibra. ; a aparecer y empezaba a bril lar 
G A R B A N Z O O S . — I m p . : 2.639 m p i n g r i l O en el dolor de un 
eos de E E . ÜU. 1 - ... 
De Méjico , chicos, venta* y cot i - ; "«•muiar. 
zac ión a 4 cts. l ibra, los gordos, ven- i y al l í en la soledad de una oninfa 
tas v cot izac ión de 9 l ^ cts. l ibra y ! 1 au1' en 14 ™ una Quinta 
lr,8 monstruos se cotizan a 11 cts. l i - l d e l Vedado, se desarrolla dulcemen-
bra. 
Garbnnzoy e s p a ñ o l e s chicos, ven 
tas y cot izac ión a 8 cts. l ibra; media-
TiNTURA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las pr inc ipales F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C p N T R A L . A^uiar y d b r a p í a 
H A B A N E R A S 
(VIENE DE LA CEN'CO) 
I eJ silencio j en la paz de una pláci - ' es para decir que nunca m é d i c o a l -
da vida de f a m ü l a . i guno ha comenzado con m á s suerte 
¿ Q u i é n e s los protagonistas? 
Todo lo que por el momento puedo 
d«c ir sobre el particular es muy em-
bozado, imiy calladito, en s e c r e t o . . . 
Solo un detalle. 
S e trata de uña figurita de belleza 
a 9 cen tavo» ; jeune f j | |e encantadora qil€ ge 
, para 
duelo 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
LONJA DEL C f l i R C I O OE LA HABANA 
L A D E C E N A 
Habana, 28 de Marzo de 191G. 
Mucho n : á s a n i m a d a que la ante-
r io r , ha sido 1H i m p o r t a c i ó n en esta 
decena que r e s e ñ a m o s , a causa de la 
o t ent rada de vaporer proceden-
tes de Bttropa y otros puntos.. 
Anotam'.»»! a c o n t i n u a c i ó n las* f luc-
tuaciones de la decena, nn^ando por 
Itlto las de aquellos a r t í c u l o s que no 
ban tenido n inguna 
Han tomado favor el a l m i d ó n , el 
Jmcalao Noruecra. el de H a l i f a x y el 
m loa Estados Tn idos . f l ca fé p a í s , 
las cebollas fola.*, las r l ^ l p a í s , el 
niaiz A r g e n t i n o , la manteca de todas 
clr'.so««. 1,) man tequ i l l a H o l m d e s a y 
D a ñ e n , loa barr i les papas de los Es-
tarlos L'nidoa, el bon i to en medias l a -
ta - y el tociBOt 
H a n descondl<Io el robalo, lop co-
minos Morunos . • los c h í c b a r o s . las 
papas en *ncos de los Estados I ' n i -
dos v, el tasajo. 
Sin var ia Món les demfts a r t í c u l o s . 
IM̂ ORTACIOM V r o n / . \< I O N 
L')s precios de venta son en oro 
Cflcia] a c u ñ a d o , (nfoneda americana 
0 nacional » y la un idad de peso l a IÍITH casf.MJana. 
Los p i - M s jue se cotizan en esta 
Revista se ref ieren a ventas a l por 
rr.avor efeettiadas entre comerc ian-
tes, sujetas r o m o es consicruiente a 
'as f luctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desvie el 
17 al 3S del presente mes y a ñ o . 
A C E I T E D E O L I V A S . — I m p o r t a -
c i ó n : 4.92 5 cajas. 
Caia de 4 latas de 23 l ü v a s . ventas 
de 13 ;Í \ ' l T s centavos v c o t i z a c i ó n 
1 IS I I centavos l i b r a . 
De 4 1 2 l ibras , ventas y c o t i z a c i ó n 
a 1 4 1 2 centavos l i b r a , con poca, de-
M T á l T E P E LOS ESTADOS f X I -
— I m p . : no liut>o. 
Ventas y c o r i z a c i ó n a $12. 
\ O E I T K R E F I N O . — I m p : 4S5 
Re v e n d » en ia de 12 botellas a 
$6 3 4 .el e s p a ñ o l , y el francas a 
«• medias c a í a s de esta procedencia a 
ne en cajas de 4 latas de 
v - n d » a 1« 1 2 cen^ivo»» 
oo»l7^n«l^se 
d \ N I . — "''entas y co-
;n;avos lata. 
— I m p . : 210 barriles 
31 a 45 centame l « . 
i ^stos mismos pre-
11 í Jaulas de E s p a -
idos de Montevideo, 
no han causado ven-
Los entrados de Mój ico se vendie-
ron de S2 1 2 a >6, s e g ú n t a m a ñ o , ca -
nasto. 
Los cappadres: venta y co t i zac ión 
de 60 a Tú centavos. 
Ajos de Montevideo. Venta y cot í -
rac ión de 50 a 35 centavos libra. 
Ajos l a . — V e n t a y co t i zac ión de 50 
a 40 centavos. 
Chicos .—Venta y co t i zac ión de 15 
a 2 5 centavos. 
A L C A P A R R A S . — Imp.: 2 7 cajas. 
Latas a 25 centavos. 
A L M E N D R A S . — Imp. : 25 cajas y 
20 sacos. 
Ventas y co t i zac ión a 35 centavos 
libra. 
A L M I D O N * . — Imp. : no hubo. 
E l de yuca del pa í s se vende el 
grano 4 3;S centavos y el molido de 
4 VA a 5 centavos l ibra. 
E l ing lé s se ofrece y se cotiza a 6 
centavos libra. 
A L P I S T E . — Imp.: 20 sacos. 
Venta y co t i zac ión de 5 li2 a I 
1 centavos libra. 
ADPA R G A T A S . — Imp. : 102 cajas 
y l S fardos. 
E s mucha la existencia de erta m a -
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
Da Mallorca se venden a ?1 S 4 la 
docena de pares. ' 
L a s v i zca ína? corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen de t i a S i 814 
In docena de pares. / 
Laa que se fabrican en el pa í s lle-
nan las necesidades del mercado, ha -
ciendo frran competencia a las de 
procedencia e s p a ñ o l a y de otros pa í -
ses. 
A N I S . — Imp. : no hubo 
Ventas de 10 a 12 centavos y co-
t ización a 12 centavos l ibra 
A R R O Z D E V A L E N C I A . — Impor-
t a c i ó n : 975 sacos. 
Ventas y co t i zac ión a 5 12 centa-
vos libra. 
A R R O Z D E LA I N D I A . — Impor-
t a c i ó n : 9.774 sacos 
Semilla.—Se ha vendido y se co-
tiza « 4 1 2 centavos l ibra. 
C a n i l l a . — E l viejo se ha vendido v 
¡ s e cotiza a 7 T 4 centavos libra. 
'"anilla nuevo: venta y c o i t n e Í A n 
de 5 a 5 3 4 centavos libra, sejrún 
clase. 
A R R O Z D E L O ? E S T A D O S C N T -
T OCI — Imp.: 2.553 saco». 
Ventas y c o t i z a c i ó n de 3 5 8 a S 
rentavoe l ibra. 
A V E L L A N A S — Imp.: na hubo. 
Las- de Tarragona. Ventas y coti-
zación a 11 centavos l ibra. 
A Z A F R A N . - — Imp. : 10 ca as. 
Se mantiene l imitada 1T demanda 
de Arte producto que se ofrece a S l t 
l ibra. 
B A C A L A O O . — I m p . 735 tabales v 
1,522 cajas. 
De Noruem.—Venta de $12 12 fl 
t i 3.00 y co t i zac ión a tlS.AO. 
Da E » c o c i a . — S i n eTistencia, 
Pescada. Ventas y co t i zac ión A 
6 I f l cts. l ibra. 
Robalo Venta y cot ixación a ? 1'4 
cts. l ibra. 
Bacalao en tabales, ventas r 
zac ión a 8 Ii2 cts. l ibra. 
Raca'ao Hal i fax y Estados Uni-
dos.—Venta y cot i zac ión de $10 112 
n t i l 3(4 
Otras clases de pescadoe.—Sin exts 
tenclas. 
C A L A M A R E S — I m p . : 420 ca jas. 
Se hacen las ventas y pe cotizan a 
6 12 cts. ouarto. 
CAPE.—Imp.: 4.931 sacos. 
Cafó pafs de 1? a 23 cts. libra. 
VA de Puerto Rico se ha vendido 
clase de H a n e n d a de 23 a 24 cts. l i -
bra, y clases finas de 24 a 26 cts l i -
bra, cotizAndose a los mismos pre-
cios. 
C E B O L L A S . — I m p . : 196 cestos v 
466 huacales de Erpaña y 400 cajas 
do Monfivideo. 
Oábollas He Islas .—Venta de 4 a 
4 1 2 y cot izac ión " 4 l ^ cts. libra. 
Cebollas p a í s . — V e n t a ! • 3 3 4 a 
4 14 y co t i zac ión a 4 12 centavos 
libra. 
Cebollafl de Montlvideo.—Venta y 
cot izac ión a 4 1|2 cts. libra 
O I R T E L A S . — I m p . : no hubo. 
l^as de los Estados l'nidos. muv 
buenas, se ofrecen a $3.75. De E s -
paña , vciuas a $1.90 calas 
C E R V E Z A - — I m p . : 100 cajas. 
I.as fAhrlcas del p a í s proveen bien 
e! consumo quedando sólo lugar pa-
ra las mar.-as iniclesas, alemanas y 
america.nis de créd i to . 
SagUimoa cotizando a t9 3:4 caja 
da 4̂ medias botella* o tarros. la 
cf-rveza inplesa y alemana, y la de 
marcas superiores, sin existencia en 
plaza. , 
' o C V A C — 3 4 7 c . de E s p a ñ a y 
1.695 de F r a n c i a . 
Ks normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los impuestos. 
E l f rancós tiene buena solicitud y 
so vende la caja de 12 botellas a 
t i 5 14 y la caja de 12 litros a t l 9 . « 0 
F l e s p a ñ o l se vende a t i 5 | | | ca-
j a de 12 litros y el que viene en bo-
tellas a $13.00. 
V el del país se ofrere pn cajaa 
desde t4 t i l a t i0 .60 v en garrafo-
ne? de t5.00 a t i XOO 
C O M I N O S — I m p . : 215 «aros. 
Moruno, ventas y co t i zac ión a 21 
cts. l i b r a . — M á l a g a , a 23 centavos l i -
bra. 
C H I C H A R 0 8 . - ~ I m p . : 2.500 caiss . 
Siffue siendo normal el consumo. 
C o n t i n ú a n o f r e c i é n d o s e los de As-
turias de t i 118 a t i 5;S lata y coti-
zamos a lo-» mismos precios. 
Los de los Estados l'nidos «e ven-
den de $1.3 8 a $1.3 4 
L'-is de Vizcaya se venden rejrular-
n-.ente a t4.00 la» dos medias latas y 
los del pa!« que tienen buena acep-
tac ión a S7 cts. y $1.00 la lata y los 
de la Rioja a t4.00 
F I D E O S . — i m p . : 1.1 «S cajas de E s 
paña . 
Las fábr icas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas ^de 
que provee la plaza. 
l.os fideo Í de E s p a ñ a s» venden de 
t i . 3 4 a t1 .7S caia. seg-ón peso v 
clase. , 
L<M del país se venden y se coti-
zan de $1.00 a t i l 2 caja de a m a -
rillos y blanco, s e g ú n peso. 
F O R R A J E — I m p . : Mafs. 5.880 sa-
cos Arsrpn'.no y 2!.700 de los E E . 
u r . 
De lojs Estados Cnido* <*• ha ven-
dido el maíz se cotiza a 2 1 S cts. l i -
bra .—Maíz Argentino, venta de 2 S 4 
a 3 3 4 y c o t i z a c i ó n de 3 a 3 1 2 cts. 
l ibra MAI» A» Orisnte, sin existen-
nos, a 4 cts. y gordos, de 5 a 7 cts. 
í lbra. 
G U I S A N T E S . — I m p . : no hubo. 
L a s clases corrientes de proceden-
cia e s p a ñ o l a f-e venden a 8.3'4 cts. 
la media lata y los cuartos de f. a 7 
cts. cuarto y las clases finas en cuar-
tos de 5.314 a 7 cts. Los franceses en 
cuartos, corrientes, a 5 cts y los finos 
de 8.1 2 a l'.1.2. 
G I N E B R A . — I m p . : 1,906 cajas. 
Cotizamos de $4.75 a $5.00 garra-
fón v el garrafón de la que viene de 
Amberes de $12.00 a $18.00 s e g ú n 
marca . 
L a holandesa se ofrece a $11.00. 
H A R I N A . — Imp. : 12.105 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos a $6 .1? a $«.00 saco. 
H I G O S . — I m p . : no hubo. 
Higos de P e j e . — V e n t a » de 50 cts. 
p Jl.oo s e s ú n clase y peso. 
J A B O N . — I m p . : 300 caias de E s -
p a ñ a v 930 de los Estados Unidos. 
De E - p a ñ a el amari l lo c a t a l á n so 
ha vendido a 8.1'8 y el de Mallorca, 
jabón blanco, a $7.718. 
Jabón americano se vende a $4.1 !2 
caja de 100 libras. 
Jabón del país , se vende de $5.00 a 
$8.00. 
J A M O N E S . — D e los Estados l ' n i -
dos. Imp.: 20 cajas y 20 8 tercerolas. 
l̂ a producc ión americana tiene 
acaparado el mercado con muchas y 
muv variadas clases que obtienen dis 
tinta aprec iac ión . A d e m á s se ha crea 
d.-- aquí la industria do ahumar y 
arreglar en el pa í s los que vienen 
frescos de los E E . Unidos. 
Cotizamos la paleta d" 15 a 16 
cts. l ibra y la pierna de 20 a 27 cts. 
l ibra. 
De E s p a ñ a . — I m p . : 1S cajas. 
Se han hecho ventaa durante la, 
decena de 40 a, «0 cts libra. 
J A R C I A . — I m p . : no hube. 
Se sostiene el precio para este ar -
t ícu lo de buen consumo, que se fa-
brica en el país. Cotizamos la do M a -
nila a 14 cts l ibra, la de Sisal a 12 
cts. l ibra, 
L . V ' O X E S . — I m p , : 41 --ajas. 
Ventas de $4.00 a $9 docena. s| ta -
m a ñ o 
L A U R E L . — Imp.! no hubo. 
Ventas v co t i zac ión a 10 cts. l ibra. 
L E C H E C O N D E N S A D A.-—Impor-
t a c i ó n : 24.849 cajas 
Se venden desde $«. l !4 n $6 1|2 la 
caja de 48 latas, s e g ú n marcas. 
L O N G A N I Z A S . — I m p . : no Vtubo. 
Se hacen ventas a 80 cts l ibra. 
M A N T E C A . — I m p . : 2,4«4 tercero-
las y 1.6 87 cajas. 
1.a compuesta se vende y se co-
tiza de 12.3:4 a 13 cts. libra. 
Latas de quintal, a 15 ctK. l ibra. 
E n latas de primera, e n t e r a s í a 
16.114 cts. l ibra: medias latas • 16 
v 12 cts. libra y loa cuartos a 17.112 
cts. l ibra, habiendo marcas especia-
les de m á s alio precio. 
M A N T E Q T I L L A . — I m p . : 1.187 c a 
jas. de los E E . U U . 
Mantequilla país , ventas y cotiza-
ción de 19 a 2 cts. libra. 
De España en latas de 4 libras, se 
1 frece de 30 a 33 cts. l ibra, s e g ú n 
marcas. 
L a d" Holanda a 46 cts. l ibra en 
latas rie 12 l ibra. 
Mantequilla Danesa, venta y coti-
zación, de 50 a 54 cts. libra. 
M O R T A D E L L A . — I m p . : no hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 
cts., y en cuartos de lata a 3C cts 
los 4 cuartos, sin demanda. 
M O R C I L L A S . — - I m p . : no hubo. 
L a s existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1 00 a 
| 1 . 1 ¡ 8 . 
O R E G A N O . — I m p . : no hubo. 
Venias v co t i zac ión de & a 13 cts. 
l ibra. 
Moruno.—Ventas y co t i zac ión a 13 
ctn. libra. 
P A P E L . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 2S a 30 
cts. resma, segmn t a m a ñ o . 
E l f rancés »e vende a 17 cts y el 
del país de 14 a 30 cts. resma 
P A T A T A S . — I m p . : «55 brls. y 18, 
etOnto treinta y un saco* de los E E . 
U U . y 4,000 sacos de E u r o p a . 
Papas de Europa en sacos. Ventas 
de 2.3U a 3 cts. y co t i zac ión a 3 cts 
l ibra. 
Sacos de papas de les E . Unido» , 
venta y cot izac ión a 3 cts. l ibra. 
Barri les de papas da los Estados 
Unidos, venta v co t i zac ión a $5.1'4 
barri l . 
Papas Islas en cestos. Ventas y co 
U z a d ó n a 4.1 2 et«. l ibra. 
P A S A S . — I m p . : 7«5 cajas. 
Ventas y co t i zac ión a SS cts. caia. 
P I M I E N T O S . — I m p . : 52S cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 7.1l4 
cts. 
Pimientos colorados en medias l a -
las, ventas y co t i zac ión a 10.8.4 cts. 
P I M E N T O N . — I m p . : 242 cajas. 
Cot izac ión, de 12 a 20 cts. l i ^ r v 
Q U E S O S . — I m p . : 2.92 6 cajas de 
Holanda. 
Ventas de 30 a 39 cta libra. 
Queso de los Estados Unidos — 
Ventas y cot izac ión de $23.00 a $40 
s e r ú n cías-». 
R A I * — I m p . : 2.2 50 sacos 
Se vend» en rrano a 1 cts. libra y 
la molida a l . l 8 cts. l ibra. 
De Torrcvieia se h» "endido la 
molida a l . i is cts. l ibra, la grano a 
i cts. libro 
S A R D I N A S . — E n latas .—Importa-
c i ó n : 1.504 cajas. 
N vende el cuarto de 4.3 4 a 7 «-en 
tavos de tomate y aceite s e g ú n ca l i -
dad y t a m a ñ o de envase. 
E n tabales.—Imp.: no hubo. 
Ventas y c o t i z a c i ó n a 82.1 i l . 
S I D R A . — I m p . : no hubo. 
Se cotiza la de Asturias oue ha^ en 
primeras manos, de clase comente 
en cajas de 12 botellas H $4.00. la.s 
de 24 2 a $4 1 2 v las marcas de cró -
d.to en anales envases . > $4.1 2 a 
$5.1" la on,a. imnr.estos pagados 
S U S T A N r - T A S . — . . H p . : 1 0 0 c!. 
pescadoa. 
Se ha vendido la caja de 24 me-
dias latas 'le pescados de 15.3 4 a 18 
rts. la media lata c o t i z á n d o l e a los 
mismos precios tegrún surtido, y las 
de ave* y carnes, c o t i z a c i ó n a 15 cts. 
te el idilio de dos corazones llamados 
a la un ión y a a felicidad. 
No d iré m á s por hoy. 
Todo lo que pudiei-a agregar a o 
que antecede, ref ir inlome al afor-
tunado elegido de la l inda incógn i ta . 
su carrera . 
Aunque bien se lo merece por sus 
i mér i to s , por sus coad'.cionea. por sus 
•s impat ías . 
Enrique Fontanilla. 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m i s capricho con 
brillantes, en una gran existencia da 
pendantiffa, barretaa, bolsaa de oro-, 
etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E . 
G A L O S . V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
"LA CASA QUINTANA" 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4264 
le la Asociación 
de Dependientes 
Sentido p é s a m e 
A l concederse en es-ta Socidead la 
infausta nueva del falLecimlento del 
s e ñ o r Esteban Rodr íguez , Director de 
la Banda de Bomberos, cuya desgra-
c ia ocurr ió en Orienta, la S e c c i ó n de 
F i l a r m o n í a que preside el s e ñ o r Ma-
nuel, Rivera , s u s p e n d i ó inmediata-
mente !as clases en s e ñ a l de duelo y 
se acordó enviar a su s e ñ o r a viuda, 
sentido mensaje de condolencia: tan 
to los alumnos como los profesores 
as i s t i rán a su sepelio y deed icarán 
BU recuerdo consistente en una l ira 
de flores naturales. 
L a A s o c i a c i ó n como se ve toma 
parte principal en este duelo, pues el 
finado era altamente apreciado en 
la misma, y a la S e c c i ó n de Fi larme-
nía pres tó valiosos e importantes ser 1 cho. 
Í T T - T I — • — — i-^nr 
vicios: su nombre pues s e r á siempre 
recordado con afecto. 
Descanse en paz el informnado 
amigo. 
Agencia d«; D I A J U O D E L A 
M A R I N A en el Vedado, T e l é -
fono F - Í 1 7 4 . 
Loque puede hacerse con 
13 centavos ai día 
¿Qué puede usted hacer con lt 
¡centavos al día? —No macho— se 'a» 
' ocurrirá decir a i-stad. Y. sin embar-
1 fro, gracias a un nuevo sistema 4* 
venta, está a su disposición , un ob 
jjeto sin igual por osa suma, tan ex-4 
I traordinariamento pequeña. 
Si quiere usted gaMar 13 centavos 
; el día durante alsrunoe meses, purt-« 
Ido adquirir en seguida una de laa 
j ohras más notabucs de este siglo la 
HISTORIA DEL MVXDO EN LA 
.EDAD MODERNA. Y dada la for-
| ma de cómodos pagos no le costará 
j a usted más de lo que gasta diaria-
| mente en cualquier futileza, 
Pat̂ ece increihlf' que por una can-
. tidad insignificante pueda uno ador-
'nar su casa coai los 25 bellcs volú-. 
, mer.es de la HISTORIA DEL MUN-
•DO EN LA EDAD MODERNA, qui 
; es una obra tan notaWe, que nadia 
1 puede encontrar nada más valioso 
para ocupar el lugar preferente do 
! su hogar. 
Las mensualidades con las cualeí 
• puede usted pagar esta obra, encua-* 
I d.ernada en tela, vienen a resultar a 
|í.3 centavos diarios, iVUTUjue, para ma-< 
¡ yor comodidad, los pagos se hacea 
i una vez al mes. Si desea usted una 
| ^ncuadornación más duradera y d<» 
aspecto más agradable, 3'4 de tafiles-
! te, le coetarí algo más; pero sieni-
, pre le resultará una cantídarl ins l^ 
nificante, si se tiene «Q cuenta la 
i forma d<» pago. 
! l Por oue no ha de decidirne tiste<í 
a adquirir la HISTORIA DEL MUN-Í 
DO EN LA EDAD MODERNA man* 
do ^ t á a su alcance a un coste tas, 
insignificante? i 
Esa modesta suma de 13 centavo* 
: diarios pasará inadvertida en su pr-^ 
i supuesto diario. 
Visite usted la exposición de 'a 
{HISTORIA D E L MUNDO en sus di-
j ferentes muebles y E n c u a d e m a c i ó n o * 
l n̂ la librería de Jaime Benavent, 
I Bemaza, 50, o en las oficinas de e*-
jta obra: Ramón Sopeña, Bemaza, 58, 
; aütoe. 
Si le interesa ganar tiempo, llama 
usted al teléfono A-9136. 
Rivalidades pnlíticas... 
(Viene de la plana la.) 
liándose cuenta de la celada que le 
habías formado, cuando sintió Jos dis-
paros. 
Alvariño dijo que anoche fué mal-
tratado por Gervasio, por creer és-
te que él perseguía a una amiga del 
herido, lo cual tuvo como épllogo el 
hecho de esta mañana, tal como lo 
hemos relatado. 
En el referido Hospital se cons-
tituyó el señor Juez do Intsrucción de 
la Tercera Sección, tomándoles decla-
ración a los protagonistas de este he-
¡ H a y d e q u i e n l a s o l v i d e ! 
El que padezca de la orina y ol-
vide las bujías fíame], ioobre de >'<' 
Sufrirá horriblemente. Las bujías 
flaanel calman el dolor en seguida y 
dan siempre buenos resultarlos con-
tra la penosa dolencia. Su aplica-
ción es muy senciíla. 
Cuando pida, las bujías fíame], in-
dique si las quiere pera la ecífrechea 
de la orina o ei las que necesita sor. 
"•as bujías flamel contra otras dolor.-
cias. 
Todos los productos fíame] son do 
eficacia comprobada en in'ínidad da 
casos. 
Venta en droguerías y farmacíat 
acreditadas. 
5finKflmELrf lGUII9 GARCIA r 5I5T0 
La espiritualidad femenina, 
esa gasa sutil de la vida, tenía 
que reflejarse en las modas y 
jbien que lo está! en las pre-
ciosas t e l a s ú Iti ma nove-
dad", destacándose e n t r e 
ellas, las más refinada. 
E l C r e p é G e o r g e t t e 
que en sus distintas calidades 
y colores, es fiel imagen de 
buen tono y elegancia. 
Rogamos nos visite p a r a 
que compruebe lo que indi-
camos. 
AI?TI5TKA5 
la media lata. 
Bonito y Atún pn aceite y tomate, 
las medias a 25 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imprír t . 35,313 fardos 
p,.r vapor injrléé •'Homorius." 
A'pnt^j: al detalle. « 21 cts. libra, 
«efrún clase. 
T O C I X E T A . — I m p . : 182 caias. 
Se vende y se cotiza de 16.1 2 a 18 
cts. Ib. 
T O M A T E S . — I m p . : 2.063 cajas. 
Pe í natural 1 4. ventas a 5.i;2 cts. 
Tomate natural 1 2. ventas y co-
t izac ión s cts. med'.a la'a. 
Tastn tnm,ite 1Í4. a 4.1'2 cts. el cto. 
Pasta tomate 12 a 7.1'4 cts. 
T u r é do tomates. 1 2. a 8.1'2 rt«. 
Pur^5 de tomates. 14. a ' rts. 
V X T O . — I m p . : 6 3 rajas . 
Se vende el de Gal i c ia con sal a 19 
cts. l ibra y el americano a 12.1 2 cta 
libra y el unto gallego sin «al a 22 
cts. l ibra. 
— I m p . : 2.000 caias de E ' -
p a ñ a y 525 de los ? , E . VV 
Hay en plaza ve!a 
se venden cié 11.19 a $107 cala c'hl- 1 
ra y las grandes a 82.1 4 - a j a . 
Cotizamos las .que vienen de E s -
paña catalanas, chicas y grandes de 
f l .T.g a 18.7.8 caja. 
L a s del p a í s se venden de $1.7|8 
a $3.1¡4, r a j a . 
V I N O . — I m p . : 419 pipas; 4 57 2. 
2.788,4. 86 bocoyes. 225 borda>s-?s. 
155 barriles y 1 bota. 
Ha mejorado algo la venta de v i -
nos de marcas conocidas v de c r é -
dito, siendo los preferidos los caldo* 
tipo n ioja por su bondad y precio. 
E n el precio de cotizacidn es tá in-
| cluldo el impuesto del timbre, 
i Vino tinto: la pipa, las dos medias 
I o los cuatro cuartos, se vende el de 
; Cata luña de J80.00 a $88.00 y el de 
1 Valencia >• Alicante se ha vendido 
; de $80 a $58; los cuartee se han ven-
dldo y se cotizan a $21.00 el cuarto. 
• Vinn navarro: en cuartos, los cua-
i tro cuartoi se han vendido y se co-
j tizan de $20.00 a $21.00 «»1 cuarto. 
Vino R l o j a : el cuarto de $19 a $21 
1 cot izac ión, scgrtn ciase y marra . 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el- barri l de seco de $9, 
a $9.112 y al mismo precio se ven-
V1NO UK C A J A K — I m p . : 722 
W H I 8 K K Y . — I m p . : 70 rajas . 
Cotizamos el e s c o c é s de $11.00 a 
14.00; el de C a n a d á de $12.00 a 
•14.00 y el americano de $9.00 a i : 
, ; 1 
impuestos pagados. 
A L C O H O L . — E n u c a l m a d o el me-
cado por falta de vapores en que e? 
portar; pero p r ó x i m o s a llegar algr, 
nos buques que cargarán cantidades 
de importancia. 
Cotizamos: las marras " E l Inf ier-
no." "Cárdenas" y "Vizcaya," a $28 
rectó l i tro . 
Clases de segunda, desnaturalizado 
a $22.00 hectó l l t ro . 
Estos precios son sin envases. 
A G L T A R D I E N T E . — E s t á sujeto a 
las mismas causas que el alcohol. 
Cotlzamo: marcas "San J u a n " j 
" E l Infierno," de 73 grados a 20 rts, 
el litro. De 53 grados a 14 cts. el l i -
tro, e 
Creemos que debido a estar con-
tratada, la mayor cantidad de la pro-
d u c c i ó n del país , a medida que la 
deportac ión sea m á s activa los pre-
cios c o n t i n u r á n subiendo. 
A G I ' A n O I E N T E S . — P o r laa --
mas caus/1» .que el alcohol, obtiene 
mucha solicitud y hoy ae cotiza: el d» 
30 grados a $70.00 los 492 litros. E l 
de 2 grados a $50. Precios sin en-
vare. 
L a tendencia del mercado, tanto 
en alcohol como en aguardientes es 
a su 1M< ai la m á s ioa precios 
A B R I L 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A ( M flE SAN M I G U E L 
P P r w P F o n R A I3C S. M. DON ALFONSO XIII. « 1 W * W ^ m r m m m wm • « a a ^ 1 » W P R O V E E D O R A DE S. . DON A L F O N S O XIII. 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
VAn PTTHT.TrA nTPjam? IMI. L A MAS FIN D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1S9L 
La fama de noesíro café no es de m solo día. Bace 
tiempo que el público se ha dado cuenta exacta 
de qoe es el nnjor café que se toraa en la Babana. 
L A MAS F I N A D E M í á A . 
las 24 meaias n m & a s , « 1 2 litros, defol f léüdosc 25 eti por los envases racícs . Baga sos pedidos a TACflü 4. Teléloaa 
BOMBERO Eáia casa no ha sido Nuestro tostadero está a la vista de ios marchantes. multada por aaultarar el café con garbanzos, co- Pruébelo hoy y será noestro marchante fijo. mo lo han sido otros x ^ T ^ J ^ ^ «• *t 
tomaderos. J o s é R o d r í g u e z . G a l i a n o 1 2 0 . 
C I G A R R O 5 O V A L A D O S ^ ^ 
D E L A G U R R A 
J~fVTE7«: 'rDE°lA P R B r E R A ) 
Z E P P B L I N D E S T R U I D O 
Londres, 1. y 
Uno de loe zeppeílnes qu« ef*f« 
tuaron ayer sn inrursifSn sobre In-
glaterra, cayó frente al estuario del 
Tátnesis. Los boques quo en aquel 
mcmeTito hrurían e' servicio de TÍ«;?-
iancia se aproxlmaitHi al dirl^le y ro-
deándolo hicieron prisioneros a todo" 
1<>̂  tripulantes, después Je lo cual 
el zeppelín fué hundido. Este es el 
primer caso de caer en Inglaterra nn 
diricrible alemán. 
l ^ S N U E V O S I M P U E S T O S H(T-
^ J L A N D E S E S 
S ^ ú n un proyecto de loy remitido 
:il Consejo de Estado de los Países 
Bajos varios capitalistas holandeses 
cin'' por razón de la «rnerra han te 
nido la suerte de aumentar sus ren-
tas anuales en más de ocho mil pe-
KOS. contribuirán con la cuarta parto 
a los gastos púhlúos. 
Los qu ehan obtenido beneftrios 
menores sólo nagarán un tanto por 
ciento proporoioiialm*>nte menor; y 
los que só!o han tenido aumento iH 
cuatrocientos pegos qn^dan exentos 
-leí impuesto. Las rentas extraordina-
rias de más de cuatrocientos pegos 
paparán e| cinco por cierto, hasta 1 le-
par al Nointic/nco señalado para la» 
ventajas mavorse. 
L A S V I C T I M A S D E L VAPOR HOS-
P I T A L " P O R T U G A L " 
Petrogrado, 1. 
En el hundiriiento, efectuado por 
un submarino alemán, del vapor 
"PortugaL" hospital de IR Cruz Ro-
ja, se salvaron ciento cincuenta v 
ocho peitionas y han desaparecido 
ciento quince, entre éstas el Cond-* 
de Tatiatcheff. deleitado de ia Cruz 
Roja, la Baronesa de Meyeadorff, ca-
torce hermanas de la caridad y cin-
cuenta médicos y estudiantes de m e 
dlcina. E l buque ostentaba grandes 
y visiblea señales de que petrenecía 
a la Cruz Roja. 
NOTICIAŜ  VARIAS 
R E G I S T R O S M I N E R O S 
Por decretos del señor Presidente 
de la República ha sido autoríado el 
Gobernador de Pinar del Río para que 
expida al señor Eduardo Montalvo ei 
título de propiedad de la mina de co-
bre "Hsperan«a " en Vlñales y el Go-
bernador de Santa Clara para que ex-
pida al señor Manuel Amador el tí-
tulo de la mina de hierro "Venero," en 
Cienfuegos. 
Casa de Prés tamos 
Y JOYERIA 
Beroaza, 6, al indo de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía da alhajas por va 
interés muy módico 7 reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería, 
Se compra i y venden pianos 
U r n a , 6, Teléfono 16363 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Este hermoso ^ vapor saldrá de 
este puerto en la1 primera quince-
na de Abril próximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera. en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios'de fábrica, 
C 1593 15t>25 
R E G L A M E N T O PARA L A E S T A -
C I O N AGRONOMICA 
E] Secretario de Agricultura, a pro-
puesta del Director del ramo, ha de-
signado una comisión compuesta por 
e] Directo*', y Jefes de Departamen-
tos de la Estación Experimental Agro 
n6mica de Santiago de las Vegas, pa-
ra que procedan a la confeción de un 
proyecto Reglamento interior que 
deberá ser sometido a la aprobación 
del Secretario en el término de 30 
días. 
L a Estación ha venido funcionando 
desde su creación sin u:. Reglamento 
de orden Interior qu^ garantice PUS 
trabajos y establezca Ins responsabi-
lidades inherentes a cada cargo. 
D e s d e M a t a n z a s 
Marr-o, 3S. 
LfUcidfsimo quedó el último baile 
de la temporada carnavalesca cele-
brado por la culta sociedad el Casi-
no Espafüol de Matanzas. A pesar 
do la amplitud do sus salones, resul-
taron pequeños para darla cabida a 
las numerosas familias que de nues-
tra buena sociedad se dieron cita en 
aquel lugar. 
Con tino de esos éxitos que sabe 
conquistar ^ la prestigiosa sociedad, 
terminó su' temporada de bailes. 
Una vez más felicitamos a la cul-
ta Directiva del Casino BspafioL 
Ayer fueron trasladados al última 
recinto, los restos mortales de la jo-
ven y virtuosa señora Petronila Her-
nández de Martínez, esposa aman ti-
fia ma del señor Ramón Martínez y 
hermana cariñosa de nuestro esti-
mado amigo el señor Fidel Fundora 
y Vera, representante a la Cámara 
por Matanzas. 
Hacemos llegar nuestro testimonio 
de condolencia a los familiares de la 
desaparecida. 
Ofrece peligro. 
Una de las aceras del puente "Ca-
lixto García," la que todavía conser-
va planchas de hierro que por el tan-
to uso están completamente gasta-
das, ofrece peligro para las personrs 
que por allí transitan. 
Las referidas planchas están agu-
jereadas y sus huecos son tan gran-
des, que por ellos cabe perfectamen-
te un niño. 
Esto, mírese como se mire, es un 
manifiesto abandono del Municipio, 
que no ignorando la situación del 
puente, permanece indiferente a to-
do, sin intentar componerlo siquiera, 
ya que no le pedimos que construya 
otra acera de cemento lgu?.l a la del 
otro lado, que es lo que debió ha-
berse heoho desde un principio. 
Decimos esto, a propósito de un 
accidente ocurrido ayer a un obrero, 
qu-e desconociendo el peligro, se apre 
suró a pasar por el expresado lugar, 
metiendo casualmente un pie y ca-
yendo al «uelo, con tan 'nala suer-
te, que sufrió lesiones en la cara y la 
frente. 
E l individuo en cuestión se nom-
bra Rogelio Varcárcel, es natural de 
España, tiene 17 años y es vecino de 
San Francisco, 52, en Pueblo Nue-
vo. 
Y resulta bochornoso que estos he-
chos sucedan por negligencia. por 
apatía de la administración munici-
pal, ya que el importe de ese traba-
jo serla insignificante. 
Esperamos, para evitar la repeti-
ción de estos casos y de posibles des-
gracias, que el Alcalde ordene el 
inmediato arreglo de la aludida ace-
ra del puente Calixto García, lugar 
de constante tránsito. 
E l día 0 se ha fijado para las pos-
tulaciones de la Provincial Conser-
vadora. 
Este acontecimiento político tiene 
en constante bregar a los aspirantes 
a cargos electivos. 
Se cree que la Asamblea , se reuni-
rá en Cárdenas para hacer las pos-
tulaciones. 
D E L P U E R T O 
C I N E " F O R N O S " 
H O Y , S A B A D O , 1 ° , H O Y 
M A T I N E E Y P R I M E R A T A N D A : 
u L a N o c h e d e S a n t a L u c í a 
S E G U N D A T A N D A : 
" E L E M I G R A N T E " 
P O R E R M E T T E Z A C C O N I 
El cadáver de 
Esteban Rodríguez 
f Gobernación. 
Esta medida se adoptó con motivo 
I de los sucesos ocurridos ultimament'í 
! en la Perla del Sur; pero es proba-
| ble que en "breve vuelvan a poner& í 
en vigor las iicencias concedidafl. 
(Viene de la plana la.) 
T E S 
E L F E R R Y . B O A T 
E n su viaje de hoy de Key West 
trajo el feny-boat "H. M. Flagler", 
28 wagones de carga. 
L L E G O E L " M O N T S E R R A T " 
Después de Jas diez y media de la 
mañana de hoy hizo su entrada en 
puerto el vapor correo español "Mon-
serrat" que viene de Barcelona, vía 
Canarias y Puerto Rico y es objeto 
de la visita sanitaria a la hora de 
cerrar esta edición. 
U N T R I P U L A N T E D E S A P A R E C I -
DO E N B A H I A . 
E l vapitán de] vapor costero "An-
tolín del Collado" ha dado cuenta es-
ta mañana a da Policía del Puerto, 
que anoche a primera hora se cayó de 
a bordo al agua el tripulante de su bu 
que. mozo Sebastián Portells, el cual 
desapareció en bahía sin haber sido 
encontrado más. 
E l "Antolín del Collado* estaba 
atracado al primer espigón del mue-
lle de Paula y se hizo a la mar hoy 
y i* nabo o la costa. 
E L P A S A J E D E L " O L I V E T T E " 
A ÍRS once de la mañana ha salido 
para Tampa y Kcy West el capor co. 
ricano "Olivette" llevando mucho pa-
saje, turistas y varias familias cuba-
nas. 
E n la próxima edición daremos la 
lista. por no está ésta aún confeccio-
nad» en la Casa Consicrnataria. 
E l jefe del servicio de Incendios del j 
Moinicipio de la Habana ha dispuesto. 
lo siguiente: 
Habana, 31 de Marzo de 1916. 
O R D E N D E L DIA: 
E n vista de telegrama recibido de 
Santiago de Cuba, comunicando que 
no ha sido posible embarcar hoy el | 
cadáver del que fué Capitán, señor j 
Esteban Rodríguez, he tenido a bien 
diaponer: 
lo.—Que ei cadáver sea expuesto! 
en el Cuartel "Andrés Zencowich" i 
desde su llegada a esta capital, en la t 
mañana del domingo 2, hasta las 4 
de la tardo del mismo día. en que ten. 
drá lugar el entierro. 
2o.—.Que se cumpla en todas sus j 
partes el resto de la Orden del Día, | 
fecha de ayer. 
(f) Leopoldo Freiré, 
Primer Jefe. 
L A S L I C E N C I A S D E ARMAS E>: 
C I E N F U E G O S 
Habana, Cuba, Marzo 1:9 de 191G. 
Aloallde Municipafl.—Cienfuegos. 
Por resolución esta fecha se han 
declarado en suspenso, hasta nueva 
orden, las licencias concedidas para 
portar armas a individuos vecinos de 
la ciudad de Cienfuegos y también 
el uso do armas en dicha ciudad a 
individuos vecinos de cuaiquier otro 
Jugar. Procure dar la mayor publl 
cidad a esta resolución para conoci-
miento de interesados. 
( F ) : Aurelio Hevia, Secretario de 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora, Mercedes 
Calderón, viuda de Cabrera. 
E n Cienfuegos, don Pedro O'Bou rke 
y Palacios. 
En Camagüey. don José Comas 
Arredo. 
En Guantánamo, ¡a señora Dolores 
l^ópez de Pérez. / 
La c r i s i s m u a d í a l de 
tos fietes 
E l señor Javier P. de^.cevedo Cón-
sul de Cuba en el Havre, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe basado en traba-
jo publicado por ei economista fran-
cés M. Edmundo Thery. 
"Del mes de Enero de 1914 a Ene-
ro de 1915 el flete ha subido de un 
modo fantástico, caso un 900 por 100 
entre los puertos de América, de la 
India y del Extremo Orlente y los de 
Europa. 
Igual fenómeno se ha producido en-
tre los puertos ingleses y los de Fran 
cía e Italia. En un estudio reciente 
de la mayor autoridad, se calcula que 
si los fletes mantienen durante to-
do el año de 1916 al mismo nivel que 
en Enero último, los beneficios de 
los armadores ingleses en este año 
alcanzarían a la cifra de 5 mil millo-
nes, 750.000.000 de francos más que 
los obtenidos en 1913 correspondien-
N u e s t r o s P r i m e r o s 
M o d e l o s d e V e r a n o 
C L A S E BLANCO L I B A -
R L E . 
BLANCO TODO Y EN 
COMBINACION de CQLO 
R E S . 
Suela blanca y chapas de 
aluminio en los tacones 
$ 12-50. 
Florit, San Rafael, 23 
C 1728 alt 3t-lo, 
do por tanto al Estado Inglés la su-
ma de 2 mil millones 876 millones 
de francos en virtud del impuesto de 
50 por 100 sobre las ganancias de la 
guerra. 
E n 1913 el flete marítimo de Ia 
tonelada era de Francas 13.10 y en 
Enero de 1916 ha sido de Frs . 117.000. 
F,n Francia esta alza enorme pro-
duce grandes quebrantos, pues por 
23.936,000 de toneladas de mercan-
cías que ha importado por mar du-
rante 1915 ha tenido que pagar 2 mil 
millones. 800.000 de francos en fletes, 
cuando Igual importación con los pre-
cios de 1918 solo le hubiesen costa-
do 314.000,000 de francos por ese con-
cepto. 
Esto quiere decir que el alza de los 
! fletes ha impuesto a Francia en 1915 
I un suplemento de gastos de 2 mil 
I millones 486,000 de francos, de los 
! cuales 2 mil millones 842,000 han si-
¡ do embolsado por armadores extran-
l jeros en su mayoría ingleses. 
E l economista francés, M, M, E d -
' mundo Thery, calcula que Francia 
I necesitará importar por la vía mavi 
tima durante el año ce 1916 unos 10 
y medio mirones de toneladas da 
I mercancías d-j primera necesidad más 
que en 1913. carbón., cereales, azúcar, 
víveres, ote, etc., sin contar los per-
tí echos de guena procedentes de los 
Estados Unidos y Canadá 
En la actualidad el Gobierno fran-
cés ha Iniciado en Londres una nego-
ciación para obtener la baja de los 
fletes esperándose que obtengan re-
sultados prácticos y satisfactorios. 
Las viviendas... 
(Viene de la plana la,^ 
Sanidad, sin perjuicio de adoptar la 
medidas que recomienda el artículí 
S60 de las Ordenanzas Kanitarias 
puede promover y obtener la referida 
expropiación de esas casillas, por 
causas de utilidad pública, indemni-
gando a los propietarios para anno. 
nizar el interés público con el prira-
do, de acuerdo con las leyes vigen-
tes. 
S E S U E L V O : 
Declarar con lugar el recurso de 
alzada establecido, y que la Secreta-
ria de Sanidad no puede, sin la ex-
propiación en forma y la indemniza-
ción correspondiente, privar a IOÍ 
propietarios de las casillas del Mer. 
cado de Tacón, de un derecho qu« 
utilizan al amparo de la Ley, aunque 
con las limitaciones que determinaii 
las Ordenanzas Sanitarias. 
Palacio de Ja Presidencia, en h 
Habana, a diez y seis de Nayo dei mil 
novecientos doce. 
(f.) José M. Gómez, Presidente. M. 
Varona, Secretarlo de Sanidad y Be-
neficeneda. Gaceta 27 de Mayo 4« 
1912. 
L A L A M P A R A 
g . ^ T e d i s o n 
es la mejor que se fa-
brica; la que dá mejor 
luz y la que más horas 
dura. :: ;; :: .. .. 
De venta en todas las 
casas de efectos eléc-
tricos. :: 
• • 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C t B A : 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O R E I L L Y , 26. T E L F . A - 2 1 4 7 
Teatro Cubano 
Adelanta rápidamente el abono a 
las doce funciones que ofrecerá la 
Sociedad "Teatro Cubano", con obras 
de autores locales en el teatro de la 
Comedia y con el concurso de la 
aplaudida compañía que dirigen los 
señoree Soriano y Garrido. 
Entre el gran número de personas 
abonadas, figuran las siguientes: 
Palcos: 
Doctor Alfredo Zayas: doctor Ral-
mundo Cabrera; Ledo. Erasmos Re 
gueiferos; doctor José Genaro Sán-
chez; Sta. Erimlda López;, doctor E u 
genio Sánchez de Fuentes; Casino 
Español: señora Irené Pintó de Ga-
rrido; señor Ignacio Plá; doctor Pío 
de Larra y Zaldo; señora América 
Pintó de Chacón; Asociación de De-
pendientes. , 
Lunetas: 
Doctor Ricardo Dolz. 2; doctor Fer 
nando Sánchez de Fuentes 2* doctor 
(Tlaudiio Mimó 1; doctor José Marta 
Collantes, 2; doctor José Guillermo 
Díaz. 2; doctor Luis Azcárate. señor 
j Vicente Vergerenchía 4; doctor Ma-
nuel Abril, doctor José Antonio Pl-
¡chardo; señor Moisés Pérez. 2; doc-
tor Bnrioue Roig 2; doctor Lorenzo 
! de Erbiti, doctor Fernando Muñoz 
Sepulveda; señor Alfonso Galán. 2; 
señor LIsardo Muñoz 1: señor Ger-
mán López; señor Antonio Martínez; 
"señor Joaquín Sanz 2; señor Enrique 
Berenguer. señor A. Barrié; señor 
Marqués de Muñoz Baena; señor 
Jaime Mayx>r, etc. etc. 
Al secretario de la Sociedad, doc-
tor Salazar. calle 1.a número 80. Te-
léfono F-4007 o San Lázaro 306, Te-
léfono A-5764 pueedn dirigirse los 
que deseen algtkn abono cuyos pre-
cios son, como se ha dicho de M 80 ; 
la luneta y $14 40 el ¡jaleo sin entra 
das por todo el abono. 
P A R A C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ O S 
U N I C A C A S A E N L A H A B A N A . 
UNA S O L I I V I S I T A P A R A C O N V E N C E R S E 
Batic* de niña surtido Oombmación pantalón 50 modelos de Bata, d ^ ñ o r » de.- « ^ ^ v ^ a ^ d e m S í í ^ T nr^ d' * * * * * 
de colores a $2.25. de señora desde $2.00. de $2. ¿M. moaeios y pre- lodM de«d« $1 
RAFAEL, 31 - " L A G L O R I E T A C O R A N A " - T E L . A -
S e d e r í a = = = = P e r f u m e r í a = = = = = T e j i d o s 
alt 4t-37 
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